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INTRODUCCIÓN 
 
Hoy en día la humanidad es más consciente de la situación actual del mundo y 
de los cambios que se han generado a su paso, sin embargo, el deterioro 
ambiental avanza rápidamente a causa del consumo excesivo de recursos, del 
desarrollo no planificado de la agricultura, la industria, el turismo, la 
urbanización, el crecimiento demográfico y el desconocimiento de las personas 
frente a los diferentes temas ambientales. 
La solución integral de los problemas ambientales que se afrontan, debe partir 
de la necesidad de fortalecer un espacio de reflexión y acción permanente, que 
genere cambios de actitud favorables al medio ambiente, de esta manera la 
educación ambiental debe ser reconocida y valorada como una estrategia 
fundamental de cambio.1 
Es así como en la Política Nacional de Educación Ambiental, presenta varias 
estrategias para que ésta llegue a los diferentes ámbitos sociales. Dos  de las 
estrategias son los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) y los Proyectos 
Ciudadanos de Educación Ambiental (PROCEDA). Para el desarrollo de 
procesos de educación ambiental se tiene como estrategia los proyectos que 
plantean diferentes alternativas tanto didácticas como curriculares en la 
motivación, sensibilización, formación y capacitación de las comunidades para 
que se concienticen, responsabilicen, gestionen, actúen y aporten en la 
solución de problemas ambientales de su institución, entorno o localidad por 
medio del (PRAE O PROCEDA) u otro tipo de propuesta que más se adapte a 
las condiciones sociales, culturales y naturales de la comunidad. 
 
                                                          
1
 BONILLA LUQUE. Pablo E. (et al) Guía Metodológica para la Formulación de Proyectos 
Ambientales Escolares. Bogotá.2010. Pág. 8. ISBN 978-958-97987-3-7. 
 
 Los PRAES deben crear contextos que conlleven a la comunidad a 
involucrarse en las actividades ambientales de la institución educativa abriendo 
su marco escolar, y los PROCEDAS deben involucrar a las Instituciones 
educativas en sus proyectos ambientales para que apoyen la parte educativa2 
La Institución al no contar con un PRAE, no muestra unos procedimientos 
sólidos hacia el medio ambiente, por ende es indispensable la asesoría y 
seguimiento del Proyecto Ambiental Escolar en la Institución Educativa Distrital 
San Francisco de la Localidad de Ciudad Bolívar y la formulación del 
PROCEDA. 
Gracias a la cooperación existente entre la Universidad Libre como institución 
de educación superior y la Institución Educativa Distrital San Francisco, se 
pudo llevar a buen término el proyecto denominado ASESORÍA Y 
SEGUIMIENTO DEL PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR (PRAE) Y 
FORMULACIÓN DEL PROYECTO CIUDADANO DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL (PROCEDA) A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL SAN 
FRANCISCO Y SU ÁREA DE ENTORNO INMEDIATO, el cual desarrollo 
cuatro fases en su metodología, Identificación y análisis de la problemática 
ambiental de la Institución Educativa Distrital (IED) San Francisco y su área de 
entorno inmediato, proponer estrategias para la asesoría y seguimiento del 
PRAE, de acuerdo a la problemática ambiental de dicha institución, 
construcción de una herramienta de seguimiento para el PRAE a través de la 
participación de la comunidad educativa, y constituir y organizar, con la 
comunidad educativa, docentes, padres de familia y órganos de gobierno 
escolar el respectivo PROCEDA. 
 
 
 
 
                                                          
2
 TORRES CARRAZCO, Maritza. La dimensión ambiental: Un reto para la educación de nueva 
sociedad. 1 ed.  Bogotá: ÁLVAREZ, Jorge Lucio (et al), 1996. Pág. 57. ISBN 958-9488-13-7. 
 
 Haciendo uso de herramientas estadísticas planteadas por la bibliografía 
previamente consultada, este proyecto muestra rasgos de la población en 
términos de sus dimensiones social, económica, política y ambiental y de 
manera simultánea muestra el grado de concientización ambiental por parte de 
la comunidad educativa y su localidad Bolívar y la importancia de cumplir con lo 
establecido en la normatividad Colombiana acerca de los PRAES Y 
PROCEDAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
“Una de las estrategias implementadas para promover la educación ambiental 
incorporada desde el currículo de los establecimientos educativos son los 
Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), estos nacen desde la Presidencia 
de la República de Colombia, la cual en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales instituye los Proyectos Ambientales Escolares para 
todos los niveles de educación y fija los criterios para la promoción de la 
educación ambiental formal y no formal en el país a partir del Decreto 1743 de 
1994”3. 
 
En Colombia bajo el marco jurídico de la Constitución de 1991, la Ley 99 de 
1993, la Ley 115 de 1994, el Decreto 1743 de 1994 y la reciente Ley 1549 del 5 
de Julio de 2012 “Por medio de la cual se fortalece la institucionalización de la 
Política Nacional de Educación Ambiental y su incorporación efectiva en el 
desarrollo territorial” se ha avanzado en procura de construir un marco de 
educación ambiental que permee toda la sociedad y permitan canalizar 
esfuerzos de participación ciudadana a nivel regional así como insertar los 
PROCEDAS con los PRAES de las instituciones educativas4. 
 
 
 
 
                                                          
3
USSA CRISTIANO,Edwin. “El PRAE un Proyecto de Investigación”. [En línea] 
<http://www.redacademica.edu.co/archivos/redacademica/colegios/col_privados/praes/herramienta/prae_
proyecto_investigacion.pdf  > [Citado en 10 de Septiembre de 2015] 
 
4
FERNANDEZ OSORIO, María. “Formulación e implementación de Proyectos Ciudadanos de Educación 
Ambiental PROCEDA”. [En 
línea]<http://www.ambq.gov.co/public_html/ambq/userfiles/file/PROYECTOS%20DEL%20PGIRS-
M/8_%20PROCEDAS.pdf> [Citado en 10 de Septiembre de 2015]. 
 
3 
 
Para la asesoría y seguimiento de un PRAE en la Institución Educativa Distrital 
San Francisco, se tienen en cuenta tres entornos: el primero, si realmente 
dicha institución  cuenta con un PRAE, el segundo, es el contexto natural, este 
da lugar a la conservación y preservación de la naturaleza que se da 
principalmente con responsabilidad social y el tercero, es el contexto socio-
cultural donde se proyecta la implementación de un sistema de educación a la 
comunidad educativa  en general y de esta manera promover la aplicación de 
buenas prácticas ambientales, esto por medio de acciones que aporten 
significativamente al ambiente.   
 
Es importante aclarar que un PRAE y un PROCEDA, se presentan como dos 
elementos estrechamente vinculados para su conocimiento y reflexión, en 
razón a sus desarrollos y alcances en lo que hace referencia a la 
institucionalización de la Educación Ambiental en Colombia, no es de 
desconocer sus desarrollos y avances de las demás estrategias planteadas en 
el marco estratégico antes mencionado. “Estos dejan ver como esta política, 
compartida por todos los sectores del desarrollo y acompañada por los 
Ministerios de Educación y del Ambiente, Vivienda y desarrollo Territorial, se 
constituye en el horizonte para las transformaciones fundamentales, que las 
circunstancias actuales del país exigen para la construcción de una sociedad 
más equitativa y justa, que haga sostenible no solo nuestros Recursos 
Naturales, sino una dinámica sociocultural respetuosa del otro en la diversidad 
y reconocedora de su papel creativo, innovador y transformador, desde su 
accionar en espacios y tiempos concretos, sin olvidar sus referentes 
importantes en la globalidad”5. 
 
 
                                                          
5
 TORRES CARRAZCO, Maritza.” La Educación Ambiental en Colombia:” Un contexto de transformación 
social y un proceso de participación, a la luz del fortalecimiento de la reflexión-Acción”. [En línea] < 
file:///C:/Users/FOTOGRAFIA/Downloads/LA_EDUCACION_AMBIENTAL_EN_COLOMBIA.PDF> [Citado 
en 11 de Septiembre de 2015] 
4 
 
Es por ello que para la formulación del PROCEDA es importante vincular a la 
comunidad ya que la misma carece de este tipo de proyectos, por ende es 
necesario inducir propuestas a posibles soluciones de las diferentes 
problemáticas que son evidenciadas en el entorno inmediato. 
 
Al realizar una revisión al documento presentado por la institución, se encontró 
que el principal problema que presenta dicha institución, es que dicho escrito 
no cumple con los requerimientos para un PRAE. En segundo instancia, se 
pudo evidenciar la problemática ambiental existente en la Institución Educativa 
San Francisco, en donde se llevó a cabo la práctica social de la alumna Lizeth 
Cortés. “De acuerdo al informe final de la práctica social, allí se lograron 
realizar actividades que involucraron a la comunidad educativa, donde se pudo 
compartir conocimientos relacionados a la educación ambiental, y se logró 
observar el desconocimiento acerca de las alteraciones socio-ambientales que 
puede traer la falta de conciencia y conocimiento en materia ambiental, 
problemas que se derivan en situaciones como son: acumulación de residuos 
en sitios inadecuados, gasto injustificado de agua, energía y papel, 
contaminación visual (letreros en paredes y escritorios) y en general el sentido 
de pertenencia por el ambiente, que implica no solo a problemas ambientales 
en la institución, sino en el entorno a ella” 6.  
Teniendo en cuenta que la toma de conciencia ambiental es parte de la 
solución, es importante tener como punto de partida la evaluación entre los 
problemas ambientales anteriormente mencionados y las prácticas ambientales 
que tienen los miembros de dicha institución,  docentes, estudiantes, padres de 
familia, directivos y/o la comunidad en general que hace parte de ella, que de 
alguna u otra manera aportan negativamente en el proceso del deterioro 
ambiental. La relación entre problemas ambientales y la sociedad se debe ver 
reflejada en el éxito del desarrollo de un PRAE en la institución. 
                                                          
6
CORTÉZ POSADA, Lizeth. Práctica social Institución Educativa Distrital San Francisco. Bogotá 2012. 
5 
 
Por último,  se manifiesta el desinterés por parte de la comunidad educativa de 
la institución en el tema ambiental, es decir la educación ambiental pasa a un 
segundo plano, esto se ve reflejado (negativamente) en la propuesta de 
cualquier proyecto ambiental que se desee desenrollar en la institución, para 
ello es necesario tomar medidas en donde se involucre a toda la comunidad 
educativa en el proceso de proyectos ambientales y su aplicación.  
 
Contribuir con el ambiente, no se limita a dar soluciones a los diferentes 
problemas socio-ambientales presentados en el interior y entorno de la 
Institución Educativa Distrital San Francisco. Cooperar en pro del medio 
ambiente va más allá de dichas soluciones, es crear conciencia de lo que 
ocurre o pueda ocurrir con el ambiente y en la institución. 
 
Teniendo en cuenta que los problemas ambientales no pueden ser 
solucionados propiamente según su dimensión natural es preciso, considerar 
paralelamente su dimensión humana, es decir alcances demográficos, 
económicos, sociales, políticos y culturales.  
 
 
2. JUSTIFICACIÓN  
 
La asesoría y seguimiento de un PRAE y la formulación de un PROCEDA, y 
más aún su puesta en marcha tiene un alto grado de dificultad, puesto que el 
éxito de un Proyecto Ambiental Escolar y el Proyecto Ciudadano de Educación 
Ambiental, depende en gran medida del compromiso y colaboración por parte 
de los integrantes de una institución, para llevar a cabo el desarrollo de tareas y 
demás actividades que se requieran para la gestión de estos. Por otro lado, 
otra dificultad que se presenta en la mayoría de las instituciones es sistematizar 
la parte escrita de un documento con la parte real del proyecto, es decir las 
instituciones se limitan a cumplir un requisito y no a tener ese sentido de 
pertenencia con el ambiente y con la institución.  
6 
 
 
Es necesario identificar y valorar los problemas que afectan a la comunidad al 
interior de la institución y de su entorno inmediato, es decir tener una estrecha 
relación entre el contexto social y educativo, ya que la mayoría de estos, como 
consecuencia, se ven reflejados en la institución. 
 
Los instrumentos políticos creados para la educación ambiental han 
desarrollado acciones de mejoramiento, es notable la relación del tema 
ambiental con el proceso de formación de los estudiantes, la manera de 
establecer este tipo de relación es mediante herramientas pedagógicas donde 
se contemple la educación ambiental como un requisito en el proceso de 
educación.  
 
Teniendo en cuenta que la Institución Educativa Distrital San Francisco no 
viene desarrollando actividades orientadas al cuidado del  ambiente, carece de 
una propuesta real para el desarrollo de un PRAE. Dicha institución, tiene la 
necesidad de planear, hacer, verificar y proceder en el desarrollo del proyecto 
en donde se involucre a la comunidad educativa. 
 
Debido a la dificultad para el desarrollo de un PRAE y formulación de un 
PROCEDA  por factores como planificación, conocimiento y apoyo, emerge la 
necesidad de un acompañamiento a la comunidad educativa, mediante 
organización, evaluación y seguimiento, teniendo como base la guía 
metodológica, publicada por la Universidad Libre y el Jardín Botánico de 
Bogotá.  
 
Con la realización de este proyecto, se pretende buscar acciones que conlleven 
al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad y del ambiente, creando 
actitudes y aptitudes necesarias para comprender la relación mutua ente el 
hombre y su medio. Como parte de esas acciones es necesario sensibilizar a la 
comunidad sobre la afectación hacia el ambiente.
7 
 
 
3. OBJETIVOS 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Acompañar a la Institución Educativa Distrital (IED) San Francisco en la 
asesoría y seguimiento del Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) y en la 
formulación del Proyecto ciudadano de Educación ambiental (PROCEDA) 
de la Institución y su  área de  entorno inmediato. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
a) Identificar y analizar la problemática ambiental de la IED San 
Francisco y su área de entorno inmediato. 
 
b) Proponer estrategias para la asesoría y seguimiento del PRAE, de 
acuerdo a la problemática ambiental de la IED San Francisco. 
 
c) Construir una herramienta de seguimiento para el PRAE a través de 
la participación de la comunidad educativa. 
 
d) constituir y organizar  conjuntamente con las directivas de la 
Institución el respectivo PROCEDA para ayudar a solucionar los 
problemas del entorno inmediato. 
 
 
 
 
8 
 
4. MARCO REFERENCIAL 
 
Recopilación breve y concisa de conceptos, teorías y reglamentación 
(aplicable) que se relacionan directamente con el desarrollo del tema y del 
problema de investigación. Permiten al lector aclarar ideas e intenciones de los 
autores. 
 
4.1 MARCO TEÓRICO 
 
Según el autor Cubillos (2004) 7  ,  “Conjunto de elementos conceptuales 
(teorías, leyes, principios, categorías, formalizaciones matemáticas, 
paradigmas, modelos...) que se refieren de forma directa al problema de 
investigación focalizado y que define, explica y predice lógicamente los 
fenómenos del universo al que ´este pertenece. Dichos elementos deben estar, 
en lo posible, relacionados lógicamente entre sí y constituir una estructura o 
varias unidades estructurales identificables.” 
 
4.1.1 Educación ambiental 
 
La educación ambiental, según la autora Juanita Rojas (2009)8, “consiste en 
generar cambios en la manera de pensar y de actuar de los individuos y de las 
colectividades a través de una propuesta en valores, acerca del medio 
ambiente y su cuidado”. 
 
                                                          
7
CUBILLOS ALONSO, Germán. Proyectos de grado. Ciencias Naturales [En línea] 
<http://trabajodegradouamerica.wikispaces.com/file/view/MarcoReferencia.pdf> [citado en 9 de Julio de 
2015] 
8
ROJAS SARMIENTO, Juanita. La participación y la interdisciplinariedad como elementos de gestión 
ambiental- educativa para la construcción de lineamientos curriculares de educación ambiental. Estudio 
de caso Gimnasio Vermont, localidad de Suba. Pág. 26. 2009.  
 
9 
 
Por lo consiguiente, en la Política Nacional,9 se concibe la educación ambiental 
como un “proceso que le permite al individuo entender las diferentes relaciones 
de interdependencia con su entorno, a partir del conocimiento reflexivo y crítico 
de su realidad social, política, económica y cultural para que, a partir de la 
apropiación de la realidad concreta, se puedan generar en él y en su 
comunidad actitudes de valoración y respeto por el medio ambiente”. 
 
García (2004) afirma 10 , que la educación ambiental, tiene como objetivo 
“conservar y preservar el ambiente y proponer diferentes soluciones a los 
problemas ambientales, impulsando conductas responsables a través del 
establecimiento de nuevos valores aplicándolos en la realidad y los cuales 
deben de ser expresados en actitudes y hábitos que sirvan para el cuidado y 
protección del medio ambiente”. 
 
Por otro lado, desde el currículo escolar, según García (2004)11, “debe existir 
un modelo educativo constructivista el cual debe hacer parte de la pedagogía 
necesaria para generar una educación ambiental que supere la solución de los 
problemas relacionados con el medio ambiente, traspasando la visión simplista 
de educación, donde esta educación debe ser reflexiva la cual se cuestione 
sobre las maneras de comprender, razonar y actuar, las situaciones 
ambientales actuales, tales como lo son el cambio climático, el efecto 
invernadero, y demás situaciones que pueden ocasionar algún cambio en el 
estilo de vida de los seres humanos”. 
 
 
 
                                                          
9
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Política Nacional de 
Educación Ambiental.[En línea].<http://cmap.upb.edu.co/rid=1195259861703_152904399_919/politi-
ca_educacion_amb.pdf>  [Citado en 10 de Junio de 2015].
 
10
GARCIA, Eduardo (et al). Educación ambiental, constructivismo y complejidad. Sevilla, Díada Editores. 
Pág. 219. 2004. 
11
Ibíd., Pág. 219. 2004. 
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Finalmente, la educación ambiental debe abordar unos criterios, establecidos 
en la guía metodológica para la formulación de proyectos ambientales 
escolares12 según esto, el primer criterio hace referencia a que la educación 
ambiental debe ser necesariamente interdisciplinaria, para poder comprender y 
analizar la realidad como en la parte social y natural, es por esto, que la 
educación ambiental busca la relación de las diferentes áreas del conocimiento 
de manera coordinada teniendo en cuenta la problemática ambiental. 
 
Como segundo criterio, la educación ambiental debe ser intercultural, ya que 
para su total desarrollo es necesario el reconocimiento de la existencia de 
diferentes culturas y establecer un adecuado intercambio y diálogo entre las 
culturas existentes, para poder así, tomar lo que les beneficie de cada una de 
las culturas. 
 
Como tercer criterio, se establece en la guía que la educación ambiental debe 
propiciar la construcción constante de los valores, los cuales faciliten al ser 
humano tener una relación adecuada con la sociedad, con él mismo y su 
entorno natural, teniendo en cuenta el mejoramiento de la calidad de vida y del 
desarrollo sostenible. 
 
Como cuarto y último criterio, la educación ambiental debe propender la 
igualdad y equidad entre los géneros. Esto significa que en los proyectos 
ambientales educativos se debe tener en cuenta la participación de hombres y  
mujeres con un criterio de igualdad en lo que se refiere a la planeación, la 
ejecución, la asignación de recursos, el manejo de la información y la toma de 
decisiones. 
 
 
                                                          
12
BONILLA LUQUE, Pablo E. (at al) Guía metodológica para la formulación de proyectos ambientales 
escolares un reto más allá de la escuela. Bogotá, Colombia. Pág. 14. 2011. ISBN 978-958-97987-3-7. 
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4.1.2 Proyecto ambiental escolar (PRAE) 
 
Los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) son aquellas estrategias que se 
originan desde el aula y la institución escolar, las cuales ayudan a la solución 
de la problemática ambiental que se puede presentar en la localidad o región, 
permitiendo la generación de espacios comunes de reflexión; desarrollando 
criterios de solidaridad, tolerancia, en la búsqueda de un mejoramiento de la 
calidad de vida y del ambiente.  
 
Los PRAES se convierten en una alternativa que permite integrar las diversas 
áreas del conocimiento, integrándolo con el Proyecto Educativo Institucional  y 
sus currículos, con el fin de crear proyectos desde la institución educativa, con 
un impacto claro sobre la comunidad Educativa de la institución, y 
específicamente, sobre alguna problemática ambiental que se evidencie en la 
localidad a la cual pertenece la institución13. 
 
Así mismo, los (PRAES) son una de las estrategias que se ha utilizado en los 
últimos años para promover la educación ambiental desde el currículo de las 
instituciones educativas privadas o distritales, los cuales nacen desde la 
Presidencia de la República de Colombia, a partir del Decreto 1743 de 199414. 
 
 
 
 
 
 
                                                          
13
TORRES CARRAZCO, Maritza. La dimensión ambiental: Un reto para la educación de nueva 
sociedad. 1 ed.  Bogotá: ÁLVAREZ, Jorge Lucio (et al), 1996. Pág. 57. ISBN 958-9488-13-7.  
14
 FONSECA A, Guillermo. El PRAE un Proyecto de Investigación: Herramienta didáctica SED-UD. 
Secretaria de Educación de Bogotá D.C. Dirección de Relaciones con el Sector Educativo Privado, 
Bogotá, Colombia. Pág. 1. 2011. 
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Según el autor Fonseca (2011)15, un Proyecto Ambiental Escolar, se constituye 
como una carta de navegación, en la cual se plantean lineamientos generales 
que las instituciones educativas deben tener en cuenta, para fortalecer 
procesos de cambio y asegurar la calidad de la educación a partir de la 
formación ambiental para proteger y conservar el medio ambiente, por otro 
lado, Fonseca propone como uno de los fines del PRAE la resolución de 
problemas ambientales en las instituciones educativas, lo cual, se logra gracias 
a que el PRAE es un proyecto de investigación que debe promover la 
formación en valores, la interculturalidad, la gestión, además de integrar, las 
diversas áreas del conocimiento, los diversos saberes y disciplinas que 
permitan la resolución y el manejo de problemáticas ambientales promoviendo 
habilidades en investigación en la comunidad estudiantil. 
 
Por otro lado, Fonseca (2011) afirma16, que los PRAES por ser proyectos 
escolares de investigación exigen la cooperación y participación de toda la 
comunidad educativa, tales como lo son los padres de familia, estudiantes, 
docentes, directivos, personas de servicios generales, administrativos, entre 
otros, teniendo en cuenta que los proyectos ambientales escolares deben de 
tener un propósito y unos objetivos claros para obtener su total éxito. Por último 
Fonseca afirma, que los proyectos ambientales escolares en general deben 
tener un esquema conceptual que vincule la sociedad y el ambiente, para así 
poder dar un soporte para la toma de decisiones, teniendo en cuenta la escala 
y tiempo en la cual se medirán y estimaran los indicadores, ser flexible, práctico 
y permitir la evaluación general e integrada de todos los componentes del 
proyecto, para ello, es esencial tener un proceso de gestión y participación 
relacionado con los problemas ambientales más relevantes que afecten la 
institución y el territorio donde se encuentra la escuela.  
                                                          
15
Ibíd. Pág. 1. 2011 
16
 FONSECA A, Guillermo. El PRAE un Proyecto de Investigación: Herramienta didáctica SED-UD. 
Secretaria de Educación de Bogotá D.C. Dirección de Relaciones con el Sector Educativo Privado, 
Bogotá, Colombia. Pág. 2. 2011. 
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Por esto, se debe poner a interactuar los sentidos con el ambiente, observando 
integralmente todos los elementos del paisaje, reconociendo las realidades 
sociales y culturales que lo componen, los actores sociales e institucionales 
que se encuentran presentes en el territorio. 
  
4.1.2.1 Planteamiento del proyecto ambiental escolar 
 
Según la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) (2008)17, 
los proyectos ambientales escolares se pueden originar a partir de un tema o 
un problema determinado. Para esto se debe tener en cuenta principalmente 
que los PRAES tienen que ser interdisciplinarios y tienen que buscar la 
integración con el ánimo de que su proyección tenga incidencia directa en la 
formación integral de los estudiantes y los prepare para actuar, consciente y 
responsablemente en el manejo del entorno. 
 
Por otro lado la CAR (2008) 18  afirma, que ocho años atrás los proyectos 
ambientales en su proceso de formulación se están dando desde lo que se 
recomienda actualmente a partir del Proyecto Educativo Institucional (PEI), o 
desde temas o problemas, con diferentes niveles de desarrollo. Actualmente se 
han encontrado también formulaciones y desarrollos por niveles de educación 
(preescolar y primaria, básica y media), por grados, o por áreas. Es por esto 
que es importante mencionar que los procesos de asesoría y acompañamiento 
realizados desde el Ministerio de Educación, el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, las Secretarias de Educación, las Corporaciones 
Autónomas, las ONG’s entre otras, han sido determinantes en los niveles de 
formulación, desarrollo y sostenibilidad de los mismos. 
  
 
                                                          
17
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA, Inclusión de la Educación Ambiental 
en el Proyecto Educativo Institucional –PEI-. Bogotá. Pág. 39. 2008. 
18
Ibíd. Pág.39   
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Es por esto, que la educación ambiental en la escuela, debe permitir construir 
una nueva concepción del manejo adecuado del ambiente, lo cual requiere un 
tratamiento especial ya que esta, frente a problemáticas que desafían la 
sociedad y que requieren de múltiples saberes, miradas, disciplinas, entre 
otras, por tanto el planteamiento del PRAE desde los temas o problemas, debe 
hacerse presente en los diferentes ámbitos del accionar de la institución 
educativa. 
 
Los PRAES, de acuerdo a como están concebidos en la política nacional de 
educación, incorporarán a las dinámicas curriculares de los establecimientos 
educativos de manera transversal, problemas ambientales relacionados con los 
diagnósticos de sus contextos particulares, tales como, cambio climático, 
biodiversidad, agua, manejo de suelo, gestión del riesgo y gestión integral de 
residuos sólidos, entre otros.19 
4.1.2.2 Generalidades del Proyecto Ambiental Escolar 
 
Se debe realizar un diagnóstico ambiental, donde la CAR (2011) afirma20,  que 
todo proyecto ambiental escolar se debe originar a partir de un diagnóstico 
ambiental de las instituciones educativas, para esto se debe recopilar 
información relacionada con el abastecimiento de agua, cobertura vegetal, 
manejo de residuos sólidos, ambiente educativo, calidad de aire, 
implementación de tecnologías limpias y educación ambiental. Para esto, se 
debe elaborar un documento de diagnóstico ambiental, en el cual se consolide 
el resultado de los hallazgos, su análisis y una propuesta de plan de trabajo. 
Por otro lado, el Proyecto Ambiental Escolar debe tener en cuenta un ahorro y 
uso eficiente del agua y de la energía, donde según la CAR (2011)21, hace 
referencia que es necesario crear conciencia acerca del cuidado y protección 
                                                          
19
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL; Educar para el Desarrollo Sostenible.Bogotá.Pág1. 2005 
 
20
 CORPORACIÒN AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA; Manual para la implementación del 
PRAE. Bogotá. Pág. 4. 2011.   
21
Ibíd. Pág. 8-10. 2011 
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del recurso hídrico, a través del uso racional del mismo en las actividades 
cotidianas en la escuela y en el hogar. Para poder lograr esto, es necesario 
implicar el compromiso y la sensibilidad de la comunidad educativa para valorar 
el agua, por lo tanto, es necesario crear conocimiento acerca del ciclo 
hidrológico, a través de diferentes de actividades que se realicen en los 
estudiantes y en los docentes que pertenecen a la institución educativa, para 
que reconozcan al final el papel que juegan dentro del mismo, y como desde su 
cotidianidad pueden contribuir a su protección y recuperación. 
 
Los Proyectos Ambientales Escolares, identifican un problema de diagnóstico 
ambiental, relevante para la comunidad en la que está inserta la institución 
educativa. Desarrollan una propuesta pedagógica-didáctica para la 
incorporación de este problema al diseño curricular del Proyecto Educativo 
Institucional (PEI). Trabajan desde la construcción de conocimiento significativo 
y diálogo de saberes. Permiten poner en contacto los actores comunitarios con 
la dinámica escolar, a través de sus componentes: investigación - intervención. 
La intervención: Puede entenderse como el montaje de acciones 
directas (sobre situaciones ambientales particulares), a través de las cuales se 
busca el desarrollo de una propuesta formativa que desde sus planteamientos 
pedagógico-didácticos redunde en beneficio del desarrollo de competencias 
para el conocimiento significativo y la apropiación de realidades para un 
manejo del ambiente consciente y responsable en el marco de la sostenibilidad. 
Estas acciones están orientadas a la búsqueda de la participación de todos los 
actores implicados en la problemática ambiental particular, desde 
sus competencias, responsabilidades, necesidades, aspiraciones e intereses 
individuales y colectivos, que generalmente están asociados a sus ideas sobre 
el desarrollo. 
16 
 
En este sentido la lectura crítica de contexto se constituye en una herramienta 
fundamental para el reconocimiento de las dinámicas 
naturales y socioculturales en las que se dinamiza la problemática, 
la construcción de referentes asociados a las formas de relación de los actores 
y los escenarios desde los cuales es factible actuar en la búsqueda de 
soluciones pertinentes. 
Los conceptos de participación y gestión constituyen un eje central para las 
intencionalidades educativas cuyo horizonte ubica la formación para el 
desarrollo de competencias ciudadanas (responsabilidad para la toma de 
decisiones) como un reto importante en las acciones de proyección 
comunitaria, requeridas para la transformación de la problemática ambiental. 
La investigación: Para los PRAE, una visión integral del ambiente y de su 
problemática requiere de la construcción de procesos de formación que 
permitan comprender los problemas, reconocer y construir vías para las 
acciones concretas que redunden en beneficio de la sostenibilidad del 
ambiente. Estas vías se deben ver desde lo cognitivo pero también desde 
lo axiológico, para la proyección pertinente. 
En este contexto es necesario construir propios sistemas investigativos, con 
enfoque integrador: ciencia-tecnología-sociedad, y con principios 
de investigación-acción, pues no hay que perder de vista que en el trabajo 
educativo-ambiental, los diversos actores sociales juegan un papel primordial.22 
 
 
 
                                                          
22
 TORRES CARRASCO, Maritza “ABC  de los Proyectos Educativos Escolares-PRAE .[En 
línea]<http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/article-81637.html>.[Citado en 10 de 
Septiembre de 2015] 
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4.1.2.3 Principales dificultades que pueden presentar en los PRAE 
 
Una de las principales dificultades que puede presentar los proyectos 
ambientales escolares es la falta de reflexión permanente acerca de las 
problemáticas ambientales particulares debido a que no existe una adecuada 
educación ambiental, en la institución educativa en donde se quiere llevar a 
cabo el proyecto ambiental23. 
 
Otra dificultad que puede presentar un PRAE es la falta de conocimientos 
necesarios, ya que para la realización de este proyecto ambiental es 
indispensable un trabajo interdisciplinario en la institución educativa y para lo 
cual se requiere una formación de alta calidad en las diferentes áreas del 
conocimiento, para poder llevar a cabo una adecuada identificación de 
problemáticas vivenciales y cotidianas que pueden llevar a la afectación del 
medio ambiente24. 
 
Siguiente a esta, otra dificultad es la falta de bases conceptuales y filosóficas 
sólidas para el desarrollo de propuestas didácticas, originadas en un temática  
concreta como lo es la problemática ambiental que se vivencia en la 
institución25. 
 
 
 
 
 
                                                          
23
VILLADIEGO LORDUY, Jorge (el at). La Educación Ambiental en el Departamento de Córdoba: El caso 
de los Proyectos Ambientales Escolares PRAE. En: Revista de Didáctica Ambiental. No 10. (Diciembre 
2011); P 9. ISSN: 1698-5893. 
24
VILLADIEGO LORDUY, Jorge (el at). La Educación Ambiental en el Departamento de Córdoba: El caso 
de los Proyectos Ambientales Escolares PRAE. En: Revista de Didáctica Ambiental. No 10. (Diciembre 
2011); P 9. ISSN: 1698-5893. 
25
Ibíd. Pág. 9 .2011. 
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Finalmente, otra posible dificultad que puede tener un proyecto ambiental 
escolar es la falta de reflexión acerca de la problemática de biodiversidad, para 
cualificar el proceso de construcción del conocimiento para la comprensión de 
las realidades ambientales locales alrededor del conocimiento, uso y 
conservación del medio ambiente26. 
 
 
4.1.3 Proyecto ciudadano de educación ambiental (PROCEDA) 
 
Según el Ministerio de Educación (2007) 27 ,  el Proceda es un proyecto 
ciudadano de educación ambiental que busca gestionar y realizar acciones que 
contribuyan a la resolución de problemas y al fortalecimiento de 
potencialidades ambientales, enmarcado en las estrategias de la Política 
Nacional de Educación Ambiental. 
 
Así mismo, el Ministerio de Educación (2007) afirma28, que el PROCEDA tiene 
como objetivos contribuir a la resolución de problemas ambientales; fomentar el 
trabajo intersectorial e interinstitucional para la resolución de los problemas con 
un alto contenido educativo (desarrollo de competencias para promover una 
educación ética, integral y de calidad); promocionar el trabajo en grupo y 
comunitario. 
 
Por otro lado, la Corporación Autónoma Regional del Tolima (2013) afirma29, 
que los PROCEDA son una estrategia de sostenibilidad ambiental, 
fundamentada en la educación, la participación, la concertación y la voluntad 
                                                          
26
VILLADIEGO LORDUY, Jorge (el at). La Educación Ambiental en el Departamento de Córdoba: El caso 
de los Proyectos Ambientales Escolares PRAE. En: Revista de Didáctica Ambiental. No 10. (Diciembre 
2011); P 9. ISSN: 1698-5893. 
27
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Centro Virtual de Noticias. CVN. Bogotá. Pág. 1. 2007. 
28
 Ibíd. Pág. 1. 2007. 
29
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA. Proceda. Julio 2013. 
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política de las comunidades. De la misma forma, busca gestionar y realizar 
acciones que contribuyan a la resolución de problemas y al fortalecimiento de 
potencialidades ambientales, enmarcadas en las estrategias de la Política 
Nacional de Educación Ambiental. 
 
El PROCEDA como estrategia importante desde la educación no formal para el 
trabajo comunitario en el campo de la problemática ambiental se plantea desde 
una la misma visión que fundamenta los desarrollos contextuales y 
conceptuales de los lineamientos políticos para la educación ambiental en 
Colombia. 
 
4.1.3.1 Elementos constituyen al PROCEDA sus apuestas formativas 
Ubican como base de desarrollo de sus intervenciones: 
Una concepción de participación que, desde el principio de inclusión, favorece 
el reconocimiento de las capacidades de acción y proyección de los actores 
sociales vinculados a la problemática ambiental en sus territorios. 
Una motivación que, desde el empoderamiento de las capacidades de estos 
actores para trasformar las realidades -en las que construyen sus formas de 
vida, sus ideales de desarrollo y sus sueños de proyección- favorezca la 
apropiación y sostenibilidad de los contextos ambientales. 
4.1.3.2 ¿Cómo lo hacen? 
Desarrollan su quehacer, a través de intervenciones orientadas a resolver 
problemas prioritarios para los diagnósticos ambientales de los contextos 
municipales, en los cuales se ubican y desde los cuales proyectan sus 
enfoques, metodologías y propuestas de debate, reflexión y acción, entre otros. 
Vinculan instituciones, organizaciones, profesionales, técnicos, docentes, 
líderes, actores comunitarios y tomadores de decisiones, responsables de la 
20 
 
planeación y la gestión, tanto ambiental como educativa y de la 
educación ambiental.  
Generan mecanismos asociativos centrados en sus intencionalidades de 
trabajo en red y en la construcción de una base social crítica para la reflexión y 
la acción ambientales, en el marco del desarrollo sostenible30. 
4.2 MARCO CONCEPTUAL 
4.2.1 Ambiente: Según lo establecido en la política nacional de educación 
ambiental el ambiente es un “sistema dinámico determinado por las 
interacciones físicas, biológicas, químicas, sociales y culturales, que se 
manifiestan o no, entre los seres humanos, los demás seres vivos y 
todos los elementos del entorno en el cual se desarrollan.”31 
 
4.2.2 Desarrollo Sostenible: Es aquel que “conduce al crecimiento 
económico, al incremento de la calidad de vida y al bienestar social, sin 
deteriorar los recursos naturales renovables, ni el medio ambiente para 
poder así no afectar el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo 
para la satisfacción de sus propias necesidades”.32 
 
                                                          
30
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Programa de Educación Ambiental. Colombia. 2010. 
Disponible en: http://aplicaciones2.colombiaaprende.edu.co/prae/contenidos/#. 
31
 MMA.MEN. Política Nacional de Educación Ambiental SINA. Bogotá. Colombia. p. 31. 2002. 
32
 BONILLA LUQUE, Pablo E (et al). Guía metodológica para la formulación de proyectos ambientales 
escolares un reto más allá de la escuela. Bogotá, Colombia. Pág. 12. 2011. ISBN 978-958-97987-3-7. 
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4.2.3 Gestión: Es el “conjunto de actividades y responsabilidades que 
conforman la intervención social para manejar o solucionar una realidad 
o problema. La gestión así entendida comprende desde la identificación 
y diagnóstico del problema o realidad, su evaluación, el estudio de las 
posibles soluciones, el diseño de las mismas, la implementación y la 
operación, seguimiento, optimización, ajuste, ampliación, modificaciones 
necesarias, etc., de las medida y acciones tomadas”33.  
4.2.4 Comunidad Educativa:La comunidad educativa está conformada por 
todas las personas que tienen alguna relación con los establecimientos 
educativos, y la normatividad nacional le confiere a cada una de esas 
personas una serie de derechos y responsabilidades para participar en 
la definición de los PEI y en el adecuado desempeño de la vida escolar. 
Todos los establecimientos educativos deben mantener informada a su 
respectiva comunidad para permitir su participación seria y responsable 
en las decisiones de carácter financiero, administrativo y técnico-
pedagógico.34 
 
4.2.5 Educación Formal: “Es aquella que se imparte en establecimientos 
educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con 
sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente a grados y 
títulos. 
 
 
 
 
                                                          
33
 CASTILLOS, Azael. (et al). SEMBRANDO FUTURO A PARTIR DEL FORTALECIMIENTO DE LA 
CULTURA AMBIENTAL. El Bagre. Antioquia. Pág. 23. 2011. 
34
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Organización del Sistema Educativo. Bogotá. Pág.37.2009.  
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Se organiza en tres (3) niveles: 
a) El preescolar que comprenderá mínimo un grado obligatorio; 
b) La educación básica con una duración de nueve (9) grados que se 
desarrollará en dos ciclos: La educación básica primaria de cinco (5) 
grados y la educación básica secundaria de cuatro (4) grados, y 
c) La educación media con una duración de dos (2) grados. 
La educación formal en sus distintos niveles, tiene por objeto 
desarrollar en el educando conocimientos, habilidades, aptitudes y 
valores mediante los cuales las personas puedan fundamentar su 
desarrollo en forma permanente”. 
4.2.6 Educación Informal: “Todo conocimiento libre y espontánea-mente 
adquirido, proveniente de personas, entidades, medios masivos de 
comunicación, medios impresos, tradiciones, costumbres, 
comportamientos sociales y otros no estructurados”.  
4.2.7 Educación no Formal: “Es la que se ofrece con el objeto de 
complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos 
académicos o laborales sin sujeción al sistema de niveles y grados 
establecidos.se rige por los principios y fines generales de la educación 
establecidos en la presente Ley. Promueve el perfeccionamiento de la 
persona humana, el conocimiento y la reafirmación de los valores 
nacionales, la capacitación para el desempeño artesanal, artístico, 
recreacional, ocupacional y técnico, la protección y aprovechamiento de 
los recursos naturales y la participación ciudadana y comunitaria”.35 
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 COLOMBIA.CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 115(08, Febrero, 1994). Por la cual se expide la Ley 
general de Educación. Bogotá, D.C., 1994. P. 3-11-12.   
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4.2.8 Proyecto Educativo Institucional (PEI): Según el Ministerio de 
Educación Nacional el "P.E.I. es un instrumento que explicita y comunica 
una propuesta integral para dirigir y orientar de modo coherente e 
integrado, los procesos de intervención educativa que se desarrollan en 
una Institución educativa”. Es un instrumento de planificación y gestión 
estratégica, puesto que involucra normas y lineamientos en la 
construcción del proyecto educativo, las cuales sirven para la puesta en 
práctica de acciones y metodologías de mejoramiento. Proyecto que se 
sustenta en una misión, unos valores y unos principios consensuados 
que precisan la identidad de la Institución, además que permite: dar 
coherencia a la función de los miembros de la comunidad educativa, 
crear el sentido de pertenencia del personal con la entidad, fijar objetivos 
orgánicos, orientar la toma de decisiones, contribuir a reconocer el perfil 
de los integrantes de la comunidad educativa, entre otros aspectos.36 
 
4.2.9 Comité Ambiental Escolar (CAE): agrupación de estudiantes 
pertenecientes a la institución, conocedores del proyecto educativo 
institucional (PEI), cuyo objetivo es lograr  que los estudiantes adquieran 
conocimientos específicos del uso del tiempo libre en actividades 
ambientales, a la vez que elaboren proyectos acordes con el PRAE, de 
tal manera que pongan en práctica los conocimientos adquiridos en las 
aulas de clase ye en la vida diaria.  
 
 
 
 
 
                                                          
36
 ECHEVERRI RESTREPO, Cruzana. Proyecto Educativo Institucional. Bogotá. Pág.1. 2012. 
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Estos espacios de participación estudiantil, deben estar dedicados para 
ayudar al colegio, municipio y/o localidad, desarrollando proyectos 
medioambientales; en los que se ponga en manifiesto el amor por la 
naturaleza, el manejo racional de los recursos: agua, suelo, fauna, flora, 
fauna y la población humana.37 
4.3 MARCO LEGAL 
 
El proyecto ambiental escolar PRAE, tiene como fundamento legal la 
Constitución Política Colombiana de 1991 en su artículo 339, “exige que en los 
planes de desarrollo se deban presentar estrategias generales de política 
económica, social y ambiental; el artículo 79 dice que todas las personas 
tienen derecho a gozar de un ambiente sano”. 
 
La Ley General de Educación o ley 115 del 8 de febrero de 1994, “exige 
expresamente dimensionar la problemática ambiental en los contenidos 
curriculares y programáticos del proceso educativo en su artículo 14. Así 
mismo, en el artículo 5, numerales 1, 2, 5, 6, 7, 8; y en particular, los numerales 
9 y 10 de esta ley se menciona la adquisición de una conciencia para la 
conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de 
vida, del uso racional de los recursos, de la prevención de desastres dentro de 
una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la 
nación”. 
 
 
 
 
 
                                                          
37
COMUNICACIÓN con Pablo Emilio Bonilla, Director del Consultorio Ambiental de la Universidad Libre. 
Bogotá, 9 de Julio de 2015. 
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La ley 99 del 22 de diciembre de 1993 , por la cual se crea el Ministerio del 
Medio Ambiente, se ordena el sector público encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se 
organiza el sistema nacional ambiental (SINA). 
 
El Ministerio del Ambiente emana acciones al sector educativo mediante el 
Decreto 1743 del 3 de Agosto de 1994, en el artículo 2, indica que las 
instituciones de educación formal deberán asegurar que a lo largo del proceso 
educativo los estudiantes y la comunidad educativa en general, alcances los 
objetivos de la ley 99 de 1993 y 115 de 1994. 
 
El Decreto 1743/94 en su Artículo 1° institucionaliza los proyectos ambientales 
escolares, los cuales se incluirán en los proyectos educativos institucionales, 
estos PRAES deben contemplar diagnósticos ambientales locales, regionales 
y/o nacionales, miras a coadyuvar a la solución de problemas ambientales 
específicos. 
 
El proyecto ambiental escolar lo establece como norma el decreto 1860 de 
1994, se asignan como un proyecto pedagógico, o una actividad más del 
Proyecto Educativo Institucional (PEI), con el propósito de ejercitar al educando 
en la solución de problemas cotidianos, seleccionados por tener relación 
directa con el entorno social, cultural, científico y tecnológico del estudiante, los 
cuales deben cumplir la función de relacionar, integrar y hacer activos los 
conocimientos habilidades y destrezas, actitudes y valores logrados en el 
desarrollo de las diversas áreas, para de esta forma conducirlos hacia un 
óptimo aprovechamiento y conservación del ambiente. 
 
El Acuerdo 166 de 2005, por medio del cual “se crea el comité ambiental 
escolar en los colegios públicos y privados de Bogotá, tiene como objetivo la 
creación del Comité Ambiental en cada institución educativa pública y privada 
del Distrito Capital, como órgano asesor en materia ambiental del Gobierno 
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Escolar, en el marco del Proyecto Educativo Institucional (PEI)”. 
 
El Acuerdo 517 de 2006, por el cual “se establecen disposiciones para la 
construcción y ejecución de la política de educación ambiental de Bogotá D.C, 
indica que la Política Nacional de Educación Ambiental se presenta como un 
marco normativo, conceptual y metodológico que contiene unos principios, 
estrategias y criterios para orientar tanto el diseño y ejecución de los Proyectos 
Ambientales Escolares, así como también, toda la gestión y administración de 
la educación ambiental en el marco de la descentralización y autonomía de las 
entidades territoriales”. 
 
El Acuerdo 347 de 2008, por el cual “se establecen los lineamientos de la 
política pública del agua en Bogotá, D.C, dispone que La protección del Agua 
deberá ser incorporada y promovida en los procesos educativos y de gestión 
ambiental de la capital, a través de los Proyectos Ambientales Escolares – 
PRAES, los Proyectos Ambientales Universitarios – PRAUS, los Proyectos 
Comunitarios de Educación Ambiental – PROCEDAS, los Planes 
Institucionales de Gestión Ambiental – PIGA y los Planes Ambientales Locales 
– PAL. Las entidades del Distrito unificarán planes, programas y proyectos que 
garanticen el cambio cultural del agua en el Distrito Capital”.  
 
Por último, desde la Política Nacional de Educación Ambiental, se definen los 
lineamientos conceptuales básicos, objetivos, criterios y principios, que se 
deben tener en cuenta para desarrollar las estrategias, y define la importancia 
de la investigación como componente fundamental de la Educación Ambiental.
4.4 MARCO DE ANTECEDENTES 
 
Uno de los primeros proyectos de educación ambiental, fue el presentado por la 
Corporación Autónoma Regional De Cundinamarca (CAR) y Fundación Alma, en 
el año 1994, el cual tiene como nombre Proyectos Ambientales Escolares, Guía 
Metodológica. Por otro lado, esta guía hizo parte de un programa de capacitación 
dado por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca a algunos 
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docentes del municipio de Fusagasugá, tratando como temas principales el 
diagnóstico, formulación, evaluación y seguimiento de los proyectos ambientales 
escolares. Esta guía metodológica, fue utilizada como material didáctico, 
permitiendo al docente conocer los principios, metas y objetivos de la Educación 
Ambiental, la importancia de incorporar lo ambiental al currículum y su 
fundamentación38. 
 
Más adelante Tobasura Isaías, y Sepúlveda, Luz Elena, en el año 1997, presentan 
un texto es cual es producto de múltiples reflexiones académicas, de talleres 
realizados con docentes y de la experiencia vivida por los autores en el Comité de 
Educación Ambiental de la Universidad de Caldas. Así mismo, en este libro se 
presenta una sustentación teórica de la propuesta para entender el Proyecto 
Ambiental Escolar como una herramienta para dar a conocer la dimensión 
ambiental en el proceso de aprendizaje de los diferentes niveles educativos que 
conlleve a encontrar y ejecutar soluciones a través de una organización y 
participación comunitaria39. 
Por otro lado, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) en el 
año 1998. Plantea el PRAE como un proyecto participativo donde permite 
desarrollar en los individuos conocimientos, valores y actitudes, a partir de un 
reconocimiento de las condiciones a las que se encuentre, teniendo en cuenta, los 
marcos conceptuales y legales de la Educación Ambiental y los Proyectos 
Ambientales Escolares40. 
 
 
 
                                                          
38
 Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) Y Fundación Alma. Proyecto ambiental escolar. 
Guía metodológica. 1994. 
39
TOBASURA ACUÑA, Isaías. (et al) Proyectos ambientales escolares. Estrategias para la formación 
ambiental. Editorial Aula Abierta Magisterio. 1997. 
40
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA (CVC).Cartilla PRAES Proyectos 
ambientales escolares. 1998. 
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Al siguiente año en 1999, el Ministerio de Educación Nacional con ayuda de la 
fundación Ser Humanos realiza una cartilla PRAES, como documento de apoyo 
para las instituciones educativas, dentro del marco del proyecto. 
 
Años después, en el 2004 el DAMA (hoy Secretaría Distrital de Ambiente) elaboró 
un documento de apoyo para la formulación y desarrollo de los proyectos 
ambientales escolares en Bogotá; viendo al PRAE como estrategia que deben ser 
generadas por las mismas instituciones educativas y que deben originarse desde 
las propias aulas de clase, por otro lado, en el documento se pueden identificar 
unos marcos generales para la formulación de los proyectos ambientales 
escolares, haciendo énfasis en el concepto de participación, con estrategias para 
la participación comunitaria. 
 
La Universidad Libre41 ha realizado aportes a los proyectos ambientales escolares 
de la Ciudad de Bogotá, como lo es en la localidad de Suba, en donde se tienen 
en cuenta los obstáculos iniciales en el manejo de la situación ambiental de esta 
localidad, teniendo en cuenta que esta se caracteriza por su amplio territorio, su 
gran población y el considerable número de instituciones educativas. Esta 
situación, mencionada anteriormente causó algunas dificultades en el 
reconocimiento de las problemáticas que afectan a la localidad de Suba, lo cual 
requirió a los docentes y al grupo de investigación, el planteamiento de una 
estrategia que permitiera un conocimiento cercano de la comunidad, de las 
instituciones educativas entre sí, al igual que el reconocimiento de la comunidad, 
para fortalecer relaciones, en torno al proyecto ambiental escolar. 
 
 
 
 
 
                                                          
41
BONILLA LUQUE Pablo E. (et al) Guía Metodológica para la Formulación de Proyectos Ambientales 
Escolares. 2010. Pág. 94-98. ISBN 978-958-97987-3-7. 
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Teniendo en cuenta que los proyectos ambientales escolares al tener un carácter 
interdisciplinario,  la Universidad Libre involucrada a sus facultades de Contaduría, 
Ingeniería, Educación y Derecho, en el acompañamiento y asesoría a los PRAE 
de la localidad de Suba, lo cual ha alcanzado grandes impactos, como por 
ejemplo, la identificación puntual de la problemática ambiental en diferentes 
sectores, así como algunas estrategias de trabajo continuo con los diversos 
actores para contribuir en las soluciones . 
 
Esta labor se ha adelantado con el apoyo de los trabajos de investigación en los 
que han participado estudiantes auxiliares de investigación, de las diferentes 
facultades. 
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4.5 MARCO GEOGRÁFICO 
                                                              Mapa 1. Descripción de límites por UPZ 
 
LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR  
La localidad Ciudad Bolívar es la 
número 19 de  Bogotá, es la tercera 
localidad más extensa después de las 
localidades de Sumapaz y Usme, se 
ubica al sur de la ciudad y limita al 
norte, con la localidad de Bosa; al sur 
con la localidad de Usme; al oriente con 
la localidad de Tunjuelito y Usme y al 
occidente con el municipio de Soacha. 
Cuenta con una población aproximada 
de 713.764 habitantes, según datos del 
DANE correspondientes al año de 
2005, está compuesta por grupos 
indígenas, campesinos, 
afrodescendientes, entre otros. 360 
barrios integran esta localidad con 
12.998 hectáreas de superficie (3.433 
en zona urbana, 9.555 en rural).42 
Fuente: Alcaldía de Ciudad Bolívar, 2015 
 
                                                          
42
SECRETARÌA DE CULTURA, RECREACIÒN Y DEPORTE. “Bogotá y sus localidades.[En línea] 
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/bogotanitos/bogodatos/bogota-y-sus-localidades. [Citado en 10 
de Septiembre de 2015] 
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Dentro de esta localidad se localiza la Institución Educativa Distrital San Francisco  
El establecimiento cuenta con dos pisos para la distribución de los estudiantes. 
Cubre la necesidad del servicio de educación formal: preescolar, básica primaria, 
básica secundaria y media académica y también con los servicios básicos como 
agua, luz, energía y teléfono. Dicha institución se encuentra ubicada en la Carrera 
22 No. 64 - 29 Sur de la localidad 19 Ciudad Bolívar, en la UPZ 66, barrio San 
Francisco al sur de Bogotá. 
Tiene una altitud promedio de 3100 msnm y una temperatura media de 14° C. 
Teléfonos: 7312675 
Fax: 7311732 
E –mail:coldisanfrancisco19@redp.edu.co 
Página  web: http://www.sanfranciscoied.edu.co/ 
 
Imagen 1. Localización Institución Educativa San Francisco y su área de influencia  
 
 
CONVENCIONES 
 
           PRAE 
 
              PROCEDA 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
                                        Fuente: Google Earth modificada, 2015
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4.6 MARCO METODOLÓGICO  
 
Para el desarrollo metodológico, el tipo de investigación utilizada, es tanto 
cuantitativa, como cualitativa, ya que esta se basa por un lado, en la 
adquisición de información por medio visual y de sugerencias ambientales 
dadas por parte del investigador, y por otro lado se busca información a través  
de encuestas que posteriormente se valoran para obtener un resultado, evaluar 
y proponer una o varias alternativas de soluciones. 
 
4.6.1 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN  
 
Para el desarrollo de este proyecto, la metodología de investigación a utilizar 
fue de acción- participación, ésta hace relación entre la parte social y la parte 
científica, teniendo como objetivo realizar una transformación en cuanto a los 
valores ambientales que tienen las personas, sumado a esto el proyecto se 
desarrollará mediante bases como son el manejo de encuestas, entrevistas y 
en general el contacto directo con la comunidad.  
 
Dicha metodología permite realizar una investigación de acción, donde la 
participación es netamente del área de estudio, la cual es necesario llevarla a 
cabo de manera organizada para su posterior análisis y poder hacer una 
comparación con la información tomada y la realidad.  
 
La información tomada en la Institución Educativa San Francisco, fue empleada 
para el desarrollo del proyecto y su posterior análisis estadístico dando posibles 
soluciones a las problemáticas enfrentadas y posteriormente la implementación 
del Proyecto Ambiental Escolar PRAE.  
 
Para el desarrollo del presente proyecto se empleó la matriz de Vester, y la 
realización de encuestas dirigidas a los estudiantes, profesores, padres de 
familia y comunidad en general, de tal manera que se pueda acceder a la 
identificación de la problemática socio-ambiental que se presenta en dicha 
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Institución, esta información es útil para valorar dichos problemas y proponer 
estrategias que permitan dar posibles soluciones. 
 
 
Imagen 2. Esquema metodológico  
 
DESARROLLO FASE 1: Identificar y analizar la problemática ambiental de la 
Institución Educativa Distrital San Francisco y su área de  entorno inmediato. 
 
Para la culminación de esta fase, primero se aplicaron encuestas realizadas en 
la Institución Educativa San Francisco y en el barrio donde se localiza. (Ver 
anexos 10, 11 y 12). 
 
Para el logro de la información fue necesario tomar una muestra estadística, la 
cual se entiende como el grupo de personas necesarias para el análisis de las 
mismas, esto para que se pueda generalizar a la población sobre los resultados 
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obtenidos en dicha muestra y para ello ésta ha de ser «representativa». Se han 
de definir con claridad los criterios de inclusión y exclusión y, sobre todo, se 
han de utilizar las técnicas de muestreo apropiadas para garantizar dicha 
representatividad. 
 
Se determinó el tamaño de la muestra, para aplicar las encuestas. Este 
proceso nos permite en no caer en un error procedimental, la primera, que se 
realice el desembocar un error estudio sin el número adecuado de estudiantes. 
La segunda situación es estudiar un número innecesario de estudiantes, lo cual 
lleva implícito no solo la pérdida de tiempo e incremento de recursos 
innecesarios sino además reduce la calidad del estudio. 
 
En la determinación del tamaño de la muestra (n) poblacional estudiantil de la 
Institución Educativa San Francisco  para la aplicación de las encuestas se 
procedió a identificar dicho tamaño aplicando la siguiente fórmula: 
 
 
 
 
 
Dónde: 
n: es el tamaño de la muestra 
Z: es el nivel de confianza (1.962) 
p: es la variable positiva 
q: es la variable negativa 
N: es el tamaño de la población  
E: es la precisión o error43 (en este caso se estimó en un 0.07%) 
 
Se deben trabajar en los tratamientos estadísticos que se le vaya a dar a la 
información niveles de confianza del 90% y 95%, en este caso se adoptó un 
                                                          
43
ANTONIO MORILLAS. Muestreo en Poblaciones Finitas [En línea]. 
<http://webpersonal.uma.es/~MORILLAS/trMUESTREO.pdf> [citado en 9 de Julio de 2015] 
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nivel de confianza del 95%. 
 
Teniendo en cuenta los datos anteriores la sustitución en la fórmula se 
proporcionó de la siguiente forma: 
 
 
 
Para lo cual, el número de población encuestada fue de 165 estudiantes. 
 
Tamaño muestral 
 
 
 
 
Para la realización de las encuestas a los docentes de la Institución Educativa 
San Francisco, el coordinador académico proporcionó el número total de 
docentes (44). Se decidió hacer la encuesta a todos los maestros, pero solo se 
pudo aplicar  a 33 de ellos ya que los demás sacaron excusas para no realizar 
la encuesta. Esto demuestra que probablemente hay desinterés o falta  de 
vinculación por parte de la institución en temas ambientales. 
 
 
En  el caso de los padres de familia, para la realización de la encuestas  se 
optó por ir de casa en casa, dada  la colaboración del presidente de la Junta de 
Acción Comunal del barrio San Francisco, apoyado mediante perifoneo, pero 
solo se obtuvo colaboración de 20 padres de familia, esto probablemente se 
deba a que las personas no están interesadas acerca de temas ambientales o 
en otro caso porque  no disponen de  tiempo. 
 
Mediante las visitas que se realizaron a la Institución Educativa, se identificó la 
problemática ambiental que vivencia; con la ayuda de los docentes se 
determinaron aspectos a evaluar, tales como el manejo de residuos sólidos, 
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uso eficiente del agua y de la energía y la concientización ambiental que 
requiere la comunidad educativa. 
 
Se realizó la evaluación cualitativa de estos aspectos  por medio de una matriz, 
donde en la columna denominada como problemática se describió el estado 
actual de los aspectos a evaluar y en la columna solución se plantearon 
posibles mejoras para el desarrollo de la problemática identificada en cada uno 
de los aspectos. (Ver tabla 2) 
Estas visitas se realizaron durante doce días, para analizar cada uno de los 
aspectos en detalle. 
 
 
DESARROLLO FASE 2: Propuesta de estrategias para la implementación del 
PRAE. 
 
Se llevó a cabo la revisión de un documento que según la Institución Educativa 
era el PRAE; se hizo un análisis y evaluación utilizando las herramientas 
elaboradas  por la Universidad Libre, definidas así:  
Anexo 1, se identificó la información general del documento presentado como 
PRAE por la  Institución Educativa San Francisco, donde se evidenció que no 
tiene apoyo de entidades ni fuentes de financiación, en vista de estos datos, se 
busca que la institución tenga una connotación ecoeficiente, la cual requiere de 
inversión. 
 
Anexo 2, se tuvo en cuenta algunos parámetros sugeridos por la Universidad 
Libre – Grupo PRAE que debe tener el documento presentado por la institución 
con relación al contenido general. 
 
Anexo 3, se realizó una evaluación metodológica del documento, donde se 
pudo identificar el nivel en el que se encuentra el proyecto, teniendo en cuenta 
los indicadores que se establecen en la rúbrica de evaluación metodológica. 
 
Anexo 4, se desarrolló una matriz en donde se logró  identificar y evaluar cada 
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uno de sus ítems, a partir de los lineamientos generales encontrados en la guía 
metodológica Grupo PRAE, de la cual se puede concluir el nivel de 
cumplimiento.  
 
Anexo 5, se realizó el análisis de los resultados obtenidos en la rúbrica 
realizada en el anexo 3. 
 
A partir del análisis identificado en la rúbrica de evaluación, se puede 
determinar el nivel en el que se encuentra dicho anexo. 
 
Anexo 6, se modificó el plan operativo de actividades existente en la 
institución, para así involucrar a la comunidad educativa en cada una de las 
propuestas desarrolladas. 
 
Anexo 7, se presentó un informe final donde se logró evidenciar los resultados 
obtenidos  frente a  la situación que se plantea en el documento considerado 
para la institución como el PRAE. Con los resultados de las encuestas  se dio a 
conocer la problemática ambiental de la institución a la comunidad educativa, 
para lo cual se realizaron conversatorios  dirigidos a los alumnos, dando a 
conocer la importancia que tiene el manejo ambiental dentro de la institución, 
realzando el éxito  que tendría la implementación del PRAE. Para la realización 
de esta fase se tuvo en cuenta el análisis completo del documento de la 
Institución Educativa utilizando cada uno de los anexos anteriormente 
nombrados. 
 
DESARROLLO FASE 3: Construir una herramienta de seguimiento para el 
PRAE a través de la participación de la comunidad educativa.  
 
En el desarrollo de esta fase, se creó una herramienta (matriz de Vester) que 
permite la determinación de las causas y efectos y de un problema. Esta 
metodología de evaluación fue desarrollada por el alemán Frederic Vester y se 
clasifica según sus causas: 
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Fuente: Vallejo G, proceso metodológico matriz de Vester, 2012. 
Los criterios a evaluar se relacionan según la calificación otorgada 
dependiendo de su actividad o pasividad y se definen de la siguiente manera: 
 
 
Tabla 1. Ubicación de cuadrantes para valoración en matriz Vester 
Fuente: Vallejo G, proceso metodológico matriz de Vester, 2012. 
 
 
CRITERIO CAUSA 
0 No es Causa 
1 Causa Indirecta 
2 Causa Medianamente Indirecta 
3 Causa muy  Directa 
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DESARROLLO FASE 4: Constituir y organizar, con la comunidad educativa, 
docentes, padres de familia, los órganos de gobierno escolar el respectivo 
PROCEDA. 
 
Para la culminación de esta última fase, no se lograron establecer 
conversatorios con los padres de familia de los estudiantes de la Institución 
Educativa San Francisco, ya que ellos no manifiestan interés ni disponen de 
tiempo para el desarrollo de actividades acerca de la temática ambiental.  
Para dar cumplimiento a  este objetivo se involucraron a los directivos de  la 
junta de acción comunal del barrio San Francisco para incluir  a la comunidad 
circundante, donde se les explicó en qué consiste el Proyecto Ciudadano de 
Educación Ambiental (PROCEDA), y así  la formulación del mismo , efectuando 
conversatorios  para la  identificación de las problemáticas ambientales que 
rodean su localidad y efectuar las posibles soluciones y/o alternativas según lo 
sugerido en la guía elaborada por la Corporación Autónoma Regional del Alto 
Magdalena – CAM. 
 
 
5. RESULTADOS  
Con la información obtenida a partir de la observación directa a la comunidad, 
se dio el primer paso para la aplicación de encuestas (Docentes, estudiantes y 
padres de familia) y su posterior análisis, y para ello se establecieron cuatro 
fases,  
5.1 Identificación y análisis de la problemática  
5.1.1 Desarrollo fase 1: Identificar y analizar la problemática ambiental de la 
Institución Educativa Distrital San Francisco y su área de entorno 
inmediato. 
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Edad 
1. Tiene conocimiento acerca de proyectos ambientales 
desarrollados en su institución? 
Si
No
12% 
88% 
0% 
2. Le gustaría participar en proyectos que tengan 
relación con el mejoramiento del medio ambiente?  
No
Si
Para dar cumplimiento a este objetivo, primero se realizaron encuestas a los 
alumnos, docentes de la Institución Educativa y a los vecinos cercanos al 
colegio.  Para el análisis de todas las gráficas se incluye la pregunta y en 
algunas de ellas además se relaciona la población y grupos de edad.  
 
 
 
 
Gráfica1 Análisis de encuestas a los alumnos de la Institución Educativa 
San Francisco. 
Fuente: autores, 2015 
En el análisis obtenido en la gráfica 1, se pudo determinar que el 43.2%  de los 
estudiantes tienen conocimiento acerca de los proyectos ambientales y el 
56.8% desconocen este tipo de proyectos; esto indica que a mayor rango de 
edad, hay menos interés en temáticas ambientales.   
Es necesario establecer conversatorios y actividades dentro del Proyecto 
Escolar PRAE, para así elevar el énfasis de los estudiantes en materia 
ambiental. 
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Edad 
 3.Sabe cuál es la temática ambiental que más se 
trabaja en su institución? 
Si
No
 
           Fuente: Autores, 2015 
El 88% de los estudiantes de la Institución Educativa San Francisco tiene 
interés en participar en proyectos para el mejoramiento del medio ambiente; de 
esta manera es importante informar a los estudiantes para que ellos puedan 
participar en las actividades ambientales  programadas por parte de la 
institución. Mientras que un 12% no les interesa participar en proyectos 
relacionados con el medio ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
                 Fuente: Autores, 2015 
De acuerdo a la encuesta realizada a los estudiantes de la  Institución 
Educativa San Francisco, se pudo identificar  en la gráfica 3, que la mayoría de 
los estudiantes entre los 10 y 17 años identifican la temática ambiental que se 
trabaja en dicha institución. 
 
 
 
 
 
 
   
                  Fuente: Autores, 2015 
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35% 
65% 
5. Cómo considera usted la formulación de 
PRAE
 
S en su institución? 
Indiferente
Muy importante
55% 28% 
17% 
6. Avisa a un docente sobre el inadecuado uso del 
agua en la institución? 
En ocasiones
Nunca
Siempre
Como se pudo observar en la gráfica 4, los estudiantes de edades entre 13, 14 
y 15 años no han participado en actividades ambientales realizadas por la 
institución, esto demuestra que probablemente hay desinterés o falta  de 
vinculación por parte de la institución en temas ambientales. 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores, 2015 
Con respecto a los resultados obtenidos, por medio de la encuesta realizada a 
la comunidad educativa, se encontró que el 65% de los estudiantes considera 
de gran importancia la formulación del PRAE, lo cual nos demuestra que si hay 
un gran interés por trabajar en pro del medio ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
            Fuente: Autores, 2015 
 
La gráfica 6 muestra que el 55% de la población encuestada en ocasiones 
avisa a un docente sobre el inadecuado uso del agua, y el 17% de la población 
está atenta y dispuesta a informar sobre el mal uso. 
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54% 
46% 
8. Clasifica los residuos en su casa y/o colegio? 
No
Si
17% 
15% 
4% 
54% 
10% 
7. En la institución se han tomado medidas de 
control para el uso adecuado del recurso 
hídrico? 
Campañas de
ahorro
Capacitaciones
Control a fugas de
agua
No
Señalización
 
 
 
 
 
 
 
                  Fuente: Autores, 2015 
El 54% de la comunidad educativa hace referencia a que no se han tomado 
medidas de control para el uso adecuado del recurso hídrico; esto se debe a 
que muchos docentes de esta institución no han sido debidamente orientados 
en estos temas y por ende no aportan este conocimiento a los estudiantes para 
que comprendan y adquieran los valores y habilidades prácticas para participar 
responsablemente en la prevención y solución de los problemas ambientales y 
tampoco la explicación de la importancia de conocer la normatividad que se 
tiene.  
 
 
 
 
 
 
 
                   Fuente: Autores, 2015 
De acuerdo a la encuesta realizada a los estudiantes de la  institución 
educativa San Francisco el 54% de la comunidad no clasifica los residuos lo 
cual muestra desinterés, falta de conocimiento y falta de implementos para 
desarrollar esta práctica ambiental.  
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12% 
33% 
9% 
46% 
9. Si usted no clasifica los residuos, por cuales 
razones considera que no lo hace? 
Desinterés
Falta de conocimiento
Falta de implementos
La clasifica
45% 
17% 
14% 
10% 
14% 
10. Cree usted que hay una necesidad de 
capacitación en donde se involucren temas 
ambientales? 
Educación Ambiental
Manejo y tratamiento
de residuos sólidos
No
Uso racional y
eficiente de la energía
Uso racional y
eficiente del recurso
hídrico
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores, 2015 
El 46% de los estudiantes de la Institución Educativa San Francisco indican 
que si saben clasificar los residuos, aunque no tienen conocimiento acerca de 
la clasificación adecuada de éstos; por lo tanto se crea la necesidad de hacer 
actividades participativas en busca de nuevos conocimientos dirigidos a la 
comunidad educativa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Fuente: Autores, 2015 
La comunidad educativa está de acuerdo en que hay una necesidad de 
capacitación donde involucre temas ambientales; con  un  45% hace referencia 
a la educación ambiental.  
Se observa un gran interés por parte de los estudiantes en obtener mayor 
información acerca de los PRAES que les permita involucrarse adecuadamente 
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100% 
0% 
11.Con cuál de los siguientes servicios cuenta su 
institucion? 
 Ninguna de las
anteriores
Centro de compostaje
Centro de acopio para
residuos sólidos y
peligrosos
10% 
40% 41% 
9% 
12. Qué medios de comunicación utiliza la 
institución para la divulgación de temas 
ambientales? 
Ninguno
Página Web
Periódico Mural
en los diferentes proyectos y hacer parte de la solución a la problemática 
ambiental presente en su entorno y además sugieren la creación de grupos 
ecológicos por cursos que realicen actividades de información sobre la 
importancia de la conservación del medio ambiente. 
 
 
 
 
 
 
               Fuente: Autores, 2015 
La comunidad estudiantil no sabe acerca de las condiciones ambientales en la 
que se encuentra su entorno, situación muy grave que afronta las instituciones 
educativas con la ejecución de los PRAES, por la poca reflexión crítica de los 
problemas ambientales en los estudiantes, esto en parte es causado por la 
ausencia del componente investigativo en la educación ambiental despertando 
en ellos desinterés por conocer la realidad local y su compromiso por preservar 
el medio ambiente. 
 
 
 
 
 
                  Fuente: Autores, 2015 
El  medio de comunicación más utilizado en la institución educativa es la 
página web con un 41% ; por otra  parte un 40% de los estudiantes 
respondieron que no hay  comunicación, por lo tanto se debe divulgar que si 
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11% 
50% 
39% 
14. La institución usa bombillas de bajo consumo 
energético? 
No
No sabe
Si
51% 
24% 
25% 
13. Al dejar su institución se da cuenta que todos 
los equipos que consumen energía estén  
apagados? 
En ocasiones
Nunca
Siempre
existe un medio para la divulgación de temas ambientales  para la comunidad 
educativa San francisco.  
 
 
 
 
 
 
 
             Fuente: Autores, 2015 
El 51% de los estudiantes de la Institución Educativa San Francisco en 
ocasiones al dejar su área de estudio se dan cuenta que todos los equipos que 
consumen energía estén desconectados; lo anterior hace referencia a que  se 
deben crear las buenas prácticas ambientales, fomentando en cada uno de 
ellos el uso adecuado de la energía y beneficiar a la comunidad educativa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Fuente: Autores, 2015 
 
Con respecto a los resultados obtenidos, por medio de la encuesta realizada a 
los estudiantes de la institución educativa San Francisco, se encontró que el 
50% de los estudiantes dice no tener conocimiento acerca de las bombillas 
utilizadas en su institución; esto se debe a que no hay ningún tipo de interés 
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21% 
23% 49% 
7% 
15. Cómo es la incidencia de los profesores y 
directivos en el desarrollo de temas y proyectos 
ambientales que favorezcan a la comunidad en 
general?  
Alta
Baja
Media
Nula
3% 
16% 
15% 
6% 
12% 12% 
9% 
15% 
3% 
9% 
1. En qué área académica se desempeña? 
Artes
Biología
Ciencias sociales
Educación física
Física
Humanidades
Lengua de señas
Matemáticas
Otra
Química
por parte de los directivos en fomentar charlas, capacitaciones que involucre a 
la comunidad educativa en el desarrollo de diferentes actividades de carácter 
ambiental.  
 
 
 
  
 
 
  
                 Fuente: Autores, 2015 
La incidencia de los profesores en la institución educativa en el desarrollo de 
temáticas ambientales es media, con un porcentaje del 49%, esto debido a la 
falta de bases conceptuales y filosóficas para el desarrollo de propuestas 
pedagógicas- didácticas, falta de concientización, sensibilización y el desarrollo 
de soluciones alternativas. 
Gráfica 2. Análisis de encuestas a docentes de la institución educativa 
San Francisco 
 
 
Fuente: Autores, 2015 
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12% 
3% 
33% 
52% 
3. Qué medios de comunicación son utilizados 
para  la divulgación de proyectos ambientales 
manejados en la institución? 
Comités
Emisora (perifoneo)
Ninguno
Página web
El área académica que más desempeñan los profesores de la institución 
educativa San Francisco son Matemáticas y Ciencias sociales con un 15%. Lo 
que se pudo evidenciar es que no hay un área académica para tratar temas 
ambientales.  
 
Fuente: Autores, 2015 
La gráfica 2, muestra que el 37% de los profesores encuestados hacen 
referencia a que la fortaleza del PRAE es el espacio y oportunidades para su 
desarrollo; lo cual muestra que haya mayor  vinculación por parte de los 
directivos y docentes de la institución para fortalecer este lineamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Fuente: Autores, 2015 
El  medio de comunicación más utilizado en la institución educativa es la 
página web con un 52%; por otra  parte un 33% de los docentes respondieron 
que no hay ningún medio de comunicación, esto se debe a que en la institución 
3% 
21% 
3% 
3% 37% 
15% 
9% 
9% 
2. Qué fortaleza considera que tiene el PRAE 
de su institución? 
Algunos profesores
comprometidos con el
Asesoría por parte de
profesionales
Compomiso de la
docente Viviana que lo
lidera
Documento escrito
Espacio y oportunidades
para su desarrollo
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21% 
79% 
4. Promueve prácticas ambientales a los 
estudiantes y padres de familia de la institución? 
No
Si
48% 
52% 
5. Se realizan actividades ambientales con el 
objetivo de incentivar la participación de padres 
de familia y estudiantes en proyectos 
ambientales? 
No
Si
hay rotación aproximadamente mensual  de docentes, ellos no tienen 
conocimiento alguno por lo tanto se debe divulgar que si existe un medio para 
la divulgación de temas ambientales  para la comunidad educativa San 
francisco.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores, 2015 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en los docentes  de la institución 
educativa San Francisco el  79% promueven prácticas ambientales  a los 
estudiantes y padres de familia; así no haya una asignatura para conocer 
acerca de las prácticas ambientales, ellos en el día a día hacen el esfuerzo por 
inculcarlas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores, 2015 
 
El 52% de la población encuestada, realizan actividades ambientales con el 
objetivo de incentivar  a los padres de familia y estudiantes; esto se debe a que 
hay un gran interés por parte de los docentes de la Institución Educativa San 
Francisco. 
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21% 
40% 
39% 
6. Dentro del programa educativo se incluyen 
materias que tengan relación con la gestión 
ambiental? 
No
No sabe
Si
36% 
52% 
12% 
7. Se realizan capacitaciones a los padres de 
familia y estudiantes para el fortalecimiento de los 
proyectos educativos ambientales escolares? 
No
No sabe
Si
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Fuente: Autores, 2015 
 
El 40% de los docentes encuestados no tiene conocimiento  si hay materias 
que tengan relación con la gestión ambiental; esto se debe a que la institución 
educativa tiene contrataciones de docentes en diferentes periodos y por ende 
no todas las personas que se vinculan a la institución conocen los programas y 
no existe un espacio para integrarlos totalmente al desarrollo de los mismos, y 
un 39% conocen acerca del programa educativo de la Institución ya que llevan 
mucho tiempo en dicha institución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Fuente: Autores, 2015 
 
El 52% de los docentes encuestados no tiene conocimiento  acerca de las 
capacitaciones   a los padres de familia y estudiantes para el fortalecimiento de 
los proyectos educativos ambientales escolares. 
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3% 
97% 
8. Es de su interés participar en proyectos 
ambientales y/o relacionados con la conservación 
del medio ambiente? 
No
Si
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Fuente: Autores, 2015 
 
Con respecto a los resultados obtenidos, por medio de la encuesta realizada a 
los docentes de la Institución Educativa San Francisco, se encontró que el 97% 
de ellos les interesa participar en proyectos ambientales y/o relacionados con la 
conservación del medio ambiente.  
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9. Califique de 1 a 5 la frecuencia con la que ocurre los 
siguientes problemas que pueden afectar la institución o la 
localidad. Siendo: 1= Nunca 2=Casi nunca 3= Algunas veces 
4= Frecuentemente 5= Muy frecuentemente  
Nunca Casi nunca Algunas Veces Frecuentemente Muy frecuentemente
 
 
 
             
Fuente: Autores, 2015 
De acuerdo a la encuesta realizada a los docentes  de la Institución Educativa 
San Francisco, se determinó que la calificación para la problemática 
identificada en la institución y/o localidad es algunas veces. 
Esto puede indicar que los docentes no conocen su localidad o no residen en 
ella; por ende los resultados arrojados a problemáticas que son evidentes no 
sean las esperadas. A esto puede sumarse la falta de interés por parte de ellos.    
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1% 
32% 
29% 
11% 
27% 
1. Por quienes está conformado su grupo familiar? 
Hermanos
Hijos
Madre
Otros
Padre
0% 
10% 
40% 
50% 
2. Cuál es su nivel educativo? 
Estudios profsionales
Estudios técnicos
Primaria
Secundaria
Gráfica 3. Análisis de encuestas padres de familia de la Institución 
Educativa San Francisco. 
 
 
 
 
 
 
 
                 Fuente: Autores, 2015 
De acuerdo al resultado encontrado en la gráfica 1, la gran mayoría  de la 
población del barrio san francisco está conformado por los dos padres de 
familia y tres niños. 
 
 
 
 
 
 
 
             Fuente: Autores, 2015 
En la gráfica 2, Se puede observar que el 50% de los padres de familia tienen 
un nivel educativo hasta la secundaria y  un 10% de la población ha llegado a 
estudios técnicos. 
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15% 
85% 
3. Su horario laboral le permite compartir tiempo 
con sus hijos? 
No
Si
80% 
20% 
0% 
4. Cómo es la relación con los docentes de la 
institución donde se está formando su hijo? 
Buena
Regular
Mala
 
 
 
 
 
 
 
                 Fuente: Autores, 2015 
 
En la gráfica 3, Se evidencia que el 85% de la comunidad encuestada, les 
dedica tiempo a sus hijos, el otro 15% afirma no compartir tiempo con sus hijos, 
debido a su horario laboral.   
 
 
 
 
 
 
 
 
     Fuente: Autores, 2015 
 
De acuerdo al resultado obtenido por la gráfica 4, se pudo determinar que el 
80% de los padres encuestados mantiene una relación buena con los docentes 
de la institución. La gran mayoría afirma tener buenas relaciones con los 
docentes ya que están al tanto del bienestar de sus hijos.    
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35% 
5% 
15% 
45% 
5. Cómo considera la educación ambiental que se 
le está brindando a su (s) hijo (s) en la institución? 
Buena
Excelente
Mala
Regular
55% 
45% 
6. A sus hijos se les brinda temas de tipo 
ambiental, dentro del plan académico? 
No
Si
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Fuente: Autores, 2015 
 
En la gráfica 5, se evidencia que  el 45% de la comunidad afirma que la 
educación ambiental brindada en la institución educativa es regular, esto 
posiblemente se debe a que fundamentalmente esta da prioridad a las materias 
básicas para primaria y bachillerato y las temáticas ambientales pasan a un 
segundo plano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores, 2015 
 
En la gráfica 6, Se puede observar que El 55% de la comunidad educativa 
indica que a sus hijos no se les brindan temas ambientales dentro del plan 
académico. (Esto debido a que no conocen el plan académico ni los contenidos 
dentro del curriculum general) Una iniciativa es desarrollar un plan operativo, 
para que los estudiantes de la institución distrital puedan participar de las 
temáticas ambientales.  
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65% 
35% 
7. Ha sido convocado (a) a participar en 
capacitaciones y/o talleres donde se involucren 
temas de importancia social y ambiental? 
No
Si
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Fuente: Autores, 2015 
 
El 65% de los padres encuestados  afirman que no han sido convocados a 
participar en capacitaciones o talleres donde se involucren temas ambientales.  
La institución educativa debe preparar iniciativas, para involucrar a los padres 
de familia a participar en talleres y/o actividades ambientales y así promover la 
educación ambiental en toda la comunidad.  
 
 
           Fuente: Autores, 2015 
.  
Con respecto a los resultados obtenidos, por medio de la encuesta realizadas,  
la comunidad del barrio san francisco les llama la atención participar en 
proyectos que proporcionen cuidado al medio ambiente, demostrando así que 
la institución educativa puede ayudar a promover estas prácticas.  
 
 
100% 
0% 
8. Le llama la atención participar en proyectos, que 
proporcionen cuidado al medio ambiente? 
Si
No
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15% 
65% 
20% 
9.  Para usted, cuáles serían los entornos que 
deberían tener mayor control ambiental en su 
localidad UPZ San Francisco ? 
UPZ
Quebrada Limas
Zonas verdes
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores, 2015 
 
De acuerdo a la encuesta realizada a los padres de familia y comunidad del 
barrio San Francisco el entorno que más control ambiental debe tener, es la 
quebrada Limas con un 65%, ya que es el foco principal de contaminación del 
sector; El 20% hacen mención a las zonas verdes y el 15% restante, al lugar 
donde viven (UPZ San Francisco). 
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10.Califique de 1 a 5 la frecuencia con la que ocurren los siguientes problemas que 
pueden afectar la institución o la localidad. Siendo: 1= nunca  2= casi nunca 3=algunas 
veces 4=frecuentemente 5=muy frecuentemente 
Muy
frecuentemente
Frecuentemente
Algunas Veces
Casi nunca
Nunca
Fuente: autores, 2015 
 
De acuerdo a la encuesta realizada a los padres de familia del barrio San 
Francisco, se determinó que la calificación para la problemática identificada en 
la institución y/o localidad es frecuentemente. 
Esto nos indica que son las personas que más están atentas a lo que sucede 
en su sector y por ende responden a ello mediante la observación directa que 
se llevó a cabo durante la investigación.  
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En segunda instancia, se realizó una evaluación cualitativa de aspectos 
ambientales por medio de una matriz, dando así un diagnostico a las 
problemáticas evidenciadas en la Institución Educativa Distrital San Francisco.  
 
Tabla 2. Matriz de Aspectos Ambientales (cualitativa) 
Fuente, autores 2015 
Como se puede manifestar, la principal problemática en la Institución Educativa 
Distrital San Francisco es la concientización ambiental, dando  una alternativa 
como solución capacitando a todo el cuerpo de dicha institución, para promover 
el interés y razonamiento acerca de temáticas ambientales.  
Mediante el contacto directo con los docentes de la institución, se pudo 
evidenciar los diferentes aspectos a evaluar, indicando estos como los más 
relevantes y por ende de los cuales mediante la asesoría y conversatorios se 
obtuvo un resultado positivo. 
 
ASPECTOS A 
EVALUAR  
PROBLEMÁTICA ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN  
RESIDUOS 
SÓLIDOS 
Falta de conciencia ambiental, manejo 
inadecuado de los residuos sólidos.  
Falta de canecas para la basura 
debidamente señalizadas  
Capacitar a estudiantes, docentes y Padres 
de Familia sobre el manejo adecuado y 
disposición de los residuos sólidos.  
Adecuación de canecas de basuras en 
zonas estratégicas para su correcto uso.  
USO DEL AGUA 
Desperdicio del recurso hídrico. No hay 
control sobre las llaves, no hay control 
en las cisternas , 
Los estudiantes desperdician el agua ya 
que no tienen conciencia acerca de la 
importancia de este recurso. 
Capacitar a la comunidad académica de la 
institución sobre el manejo del recurso 
hídrico  
Disponer de llaves ahorradoras y adecuar 
los sanitarios para doble descarga de agua. 
Proponer el manejo de aguas lluvias. 
USO DE LA 
ENERGÍA 
Pérdida de la energía por  la 
permanencia continúa  de bombillos 
encendidos y computadores en las 
aulas de clase. 
. .  
 
Educar al personal  de la Institución 
Educativa en los beneficios por el  ahorro de 
energía. 
 
EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 
Es evidente del poco interés acerca de 
la Educación Ambienta en dicha 
institución.   
La educación ambiental sea relevante y 
transversal en todas las asignaturas y hacer 
talleres a los estudiantes 
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Los conversatorios realizados en la Institución Educativa San Francisco, fueron 
de gran importancia, ya que gracias a ellas estudiantes y docentes pudieron 
participar de las mismas y así voluntariamente accedieron a participar 
activamente en dinámicas ambientales, comprometiéndose a la mejora 
continua. 
5.2 Estrategias  
 
5.2.1 DESARROLLO FASE 2: Propuesta de estrategias para la 
implementación del PRAE. 
Mediante el desarrollo de los anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, la Institución Educativa 
a través de la asesoría brindada, tomaran en cuenta los aspectos para 
desarrollar la ejecución del PRAE, ya que el documento mostrado por el Rector 
no cumple con los lineamientos establecidos por el Decreto 1743 de 1994. 
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Anexo 1. Información general del documento  de la Institución Educativa 
San Francisco. 
 
Para el desarrollo de los Anexos anteriormente nombrados,se tomó en cuenta 
el documento presentado como PRAE por la  Institucion Educativa San 
Francisco, en el cual a partir de la información suministrada por el cuerpo 
docente, se pudo evidenciar los aspectos mas relevantes a evaluar.   
 
En el desarrollo del anexo 1, se identificó que el documento presentado como 
PRAE de la institución, carece de información relevante por lo cual, la ficha 
técnica no pudo ser descrita en su totalidad.  
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Al hacer la revisión al documento, se puede evidenciar que no tienen una 
entidad de apoyo ni una fuente de financiación interna (directivos y docentes 
con sus horas de participación) y externa, a pesar de que ellos pueden  solicitar 
recursos a la Secretaría de Educación y la Secretaría de Medio Ambiente, sus 
directivas son inoperantes a estas posibilidades teniendo en cuenta que se 
busca que la Institución tenga una connotación ecoeficiente la cual requerirá de 
algún tipo de inversión. 
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Anexo 2. Parámetros para la elaboración de Proyectos Ambientales 
Escolares 
 
Fuente: Universidad Libre - Grupo PRAE 
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A partir del anexo 2, se tuvo en cuenta los parámetros para elaboración de los 
Proyectos Ambientales del grupo PRAE Universidad Libre, logrando así  
identificar que todos los lineamientos no se encuentran dentro del documento 
establecido por la Institución Distrital San Francisco. 
Mediante la asesoría y seguimiento del documento, lo que se buscó fue  la 
conformaciòn de un Comité Ambiental Escolar , para así tomar las 
herramientas necesarias sumintradas por el Grupo PRAE y  lograr la ejecución 
del Proyecto Ambiental Escolar de dicha Institucion y la radicacion en el 
CADEL de la Localidad y su posterior aceptacion en el Ministerio de Educacion.  
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Anexo 3. Rúbrica de evaluación metodológica 
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A partir del anexo 3 se muestra a los entes involucrados de la Institución 
Educativa San Francisco, los diferentes indicadores que deben ser evaluados 
para que el documento que contemplan actualmente pueda ser vinculado al 
Ministerio de Educación en el marco del Decreto 1743/94. 
 
Ítem 
ESTADO ACTUAL DEL DOCUMENTO 
LINEAMIENTO 
SI 
CUMPLE 
NO 
CUMPLE 
OBSERVACIONES 
1 
Identificación del 
problema o 
necesidad 
 
 x No es Concreto ni pertinente para el PRAE 
2 
Antecedentes y 
descripción de la 
situación actual 
  x 
Cuentan la historia de la institución y de las intervenciones que 
se han realizado, pero no se determinan causas y 
consecuencias. 
Se recomienda hacer conversatorios. 
3 
Población 
afectada  
x 
No relacionan en ninguna parte del documento el número de 
habitantes  
Se recomienda determinar población encuestada y la  
pregunta que permita definir el problema planteado ejemplo 
Conciencia Ambiental 
4 
Objetivos del 
proyecto  
x  No es Concreto ni pertinente para el PRAE 
5 
Alternativas de 
solución 
  x 
Esta es la sugerencia que se les recomienda para tener 
conocimiento de Cuáles serían las estrategias? 
• Económicas: No hay apoyo económico externo, entonces hay 
que buscarlo. 
• Académicas: Conformar comité ambiental PRAE. 
• Administrativas: Socialización y apoyo por parte del rector, 
vicerrector y coordinador. 
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Fuente: Universidad Libre - Grupo PRAE 
 
 
 
 
 
6 
Descripción del 
proyecto 
  x 
En el documento se presentan anexos en los cuales se 
describen actividades que se llevan a cabo con su 
responsable, pero no se especifica el objetivo que se 
quiere cumplir y que alternativa se va a desarrollar. 
Se necesitan evidencias de los anexos de todas las 
actividades que se han realizado. 
7 
Grupo 
beneficiario  
x 
Se necesita la identificación de número de estudiantes, 
ficha ambiental del colegio (el consolidado de las 
encuestas y así mismo se sacaría la ficha ambiental). 
8 
Localización 
geográfica  
 x 
Sólo haría falta la  localización geográfica de la 
institución educativa. 
9 
Metas físicas 
del proyecto  
x 
Tienen evidencias de las metas físicas por ejemplo: 
manejo de residuos, entonces se necesita proponer una 
meta que sería los puntos ecológicos. 
10 
Beneficios del 
proyecto 
  x 
No es claro ni evidente el beneficio del proyecto en 
cuanto a la concientización ambiental que es lo que se 
busca. 
11 Costos 
 
x 
Debe haber costos estimados para la ejecución del PRAE  
Ejemplo: adquisición de canecas 
12 
Fuentes de 
financiación 
  x 
 No hay fuentes de financiación ni en especie ni en 
dinero. La fuente de financiación es académica con 
presencia de dos estudiantes de ingeniería ambiental de 
la Universidad Libre 
13 
Indicadores de 
evaluación del 
proyecto 
 
x 
En el documento no se nombra ningún tipo de 
indicadores, pero para la realización del seguimiento y 
evaluación habrá presencia del equipo de la universidad 
libre. 
Indicadores: docentes adscritos a las metas  (comité 
ambiental ) 
 
Evaluación del proyecto: con una matriz de evaluación 
(matriz vester) 
14 
Aspectos 
institucionales 
y legales 
  x 
La gerencia y gestión del proyecto está en cabeza en del 
rector del colegio y/o su delegado 
15 
Aspectos 
ambientales  
x 
De acuerdo a la matriz de evaluación podemos 
considerar los efectos tanto positivos como negativos 
del PRAE 
16 
Sostenibilidad 
del proyecto 
  x 
Sostenibilidad del proyecto: a partir de las 
responsabilidades e intensión institucional un comité 
ambiental permanente (para el seguimiento del PRAE) 
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Realizada la evaluación metodológica del documento presentado por la 
institución, se pudo determinar el nivel en el que se encontró dicho proyecto, 
éste no cumple con los lineamientos de un PRAE, no se ha socializado por las 
directivas de la Institución a la comunidad educativa, ni de los habitantes de la 
localidad, lo que representa que los estudiantes no se preocupen por compartir 
sus conocimientos de educación ambiental con las demás personas, 
generando en la comunidad una falta de compromiso, apropiación de los 
problemas ambientales, capacidad de gestión y mecanismos de participación.  
 
Anexo 4. Identificación y evaluación del documento  
LINEAMIENTOS  
CUMPLE 
OBSERVACIONES  
SI  NO  
1.   NOMBRE DEL PRAE  
 
 x 
El nombre no  indica claramente el proceso a realizar y donde 
se va a realizar.  
2.   PROBLEMA  
 
 X No Indica la problemática existen en el entorno del colegio 
2.1. Población afectada  
   X No Indica la población afectada  
2.2. Diagnóstico  
 
x  
No Indica antecedentes mirando la profundidad del problema 
que se está tratando.  
2.2.1. Contextualización  
 
 X No Delimita el problema desde el punto de vista espacio tiempo 
2.2.2. Concertación    X 
No menciona las posibles soluciones a las diferentes 
problemáticas que se evidencian en la comunidad del barrio san 
francisco  
2.2.3. Cogestión    X 
No se Fijan los entes involucrados para posibles soluciones a la 
problemática encontrada  
2.2.4. Participación    X 
No involucra a  la población a que participe en los problemas y 
que aporten posibles soluciones 
2.2.5. Interculturalidad    X 
Importante abordar el problema ambiental desde otras áreas del 
conocimiento y la comunidad 
3.  OBJETIVOS   x  No Fija Objetivos de carácter general  
3.1. General   x  No Fija Los objetivos  
3.2. Específicos    x No Fija Los objetivos de carácter especifico  
3.3. Alternativas de solución    X 
no menciona las posibles alternativas de solución a la 
problemática encontrada  
3.4. Grupo Beneficiario  
 
x  
No Identifica a la población que se verá beneficiada por el 
desarrollo del PRAE 
3.5. Metas físicas del proyecto  
 
x  No Identifica metas físicas del proyecto 
4.  JUSTIFICACIÓN  
 
x  No Identifica la justificación del proyecto 
4.1. A nivel institucional 
 
x  No Identifica a nivel institucional  
5. IMPACTO ESPERADO   X no menciona el impacto esperado  
5.1. Beneficios del proyecto   X 
No menciona que beneficios trae la realización del proyecto en 
la institución educativa  
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MARCO TEÓRICO   X No Define un marco teórico para el desarrollo del proyecto  
61. Submarco Filosófico   X No Define un marco filosófico para el desarrollo del proyecto  
6.2. Submarco Jurídico  
 
x  No Define un Submarco jurídico 
6.3. Submarco Histórico   x  No Define el Submarco histórico 
6.4. Submarco Geográfico    x No Define el Submarco geográfico  
7. METODOLOGÍA   X 
No define la metodología para el desarrollo del proyecto PRAE en la 
institución educativa 
7.1. Plan operativo  
 
 x No Indica el plan operativo  
7.2. Cronograma    X 
Importante tener un cronograma establecido, para fijar las fechas en 
las cuales la comunidad educativa intervendrá en el desarrollo 
continúo del PRAE. 
7.3. Presupuesto  
 
 X No Fija un presupuesto para el proyecto 
7.3.1. Costos  
 
x  No Identifica los costos para el proyecto 
7.3.2. Fuentes de financiación  
 
x  
No Identifica las fuentes de financiación para el desarrollo del 
proyecto 
7.3.3. Sostenibilidad  Proyecto    X 
Importante identificar si el proyecto es sostenible y todo lo que 
conlleve a que el proyecto pueda ser realizado sin ningún tipo de 
limitante 
8.  ESTRUCTURA DE COMITÉS    X 
Importante determinar los comités encargados del desarrollo del 
proyecto  
9.  INDICADORES DE EVALUACIÓN 
PROYECTO  
  X 
Definir los indicadores de evaluación del proyecto para la 
identificación de la mejora continua del mismo 
10. PLAN DE MEJORAMIENTO    X 
Definir un plan de mejoramiento para así establecer la mejora 
continua y eficaz del proyecto PRAE en la institución educativa 
 
Fuente: Universidad Libre - Grupo PRAE 
 
Para el desarrollo del anexo 4, a partir de los Parámetros para la elaboración 
de Proyectos Ambientales Escolares, se desarrolló una matriz para identificar y 
evaluar el documento de la Institución Educativa San Francisco.  
 
En la evaluación del mismo, se pudo identificar que en todos los aspectos el 
documento no contempla los contenidos descritos en los parámetros para 
elaboración de PRAES, por lo cual mediante los conversatorios realizados se 
expresó a los actores involucrados lo que deben realizar para dar ejecución al 
PRAE. 
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Anexo 5. Análisis de los resultados obtenidos en la rúbrica de evaluación 
metodológica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al documento presentado como PRAE por la Institución Educativa Distrital San 
Francisco, se le realizó una evaluación metodológica, donde se evidenciaron 
que todos los indicadores de la rúbrica no se encuentran vinculados en dicho 
documento. 
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Se identificó que dicho documento se encuentra en nivel 1, lo cual indica que 
se debe desarrollar el proyecto a partir de los lineamientos generales 
establecidos, ya que  el documento que nos presentan no contempla los 
aspectos generales para la ejecución  y aceptación ante el Ministerio de 
Educación. 
 
Anexo 6.Plan operativo  
 
 
 
ACTIVIDADES PARA QUÉ PORQUE  CON QUIÉN CUÁNDO CON QUÉ CÓMO COSTOS ($) OBSERVACIÒN 
Calendario 
ecológico 
Incentivar en el 
estudiante las 
fechas 
relacionadas 
con el medio 
ambiente  
importancia 
tener presente 
las fechas y 
contribuir en 
cada una de 
ellas 
Estudiantes, 
docentes, 
comité 
ambiental  
Febrero 
Inicio de 
clases  
Carteles en 
cada aula de 
clase y zona de 
descanso  
Con la ayuda de 
docentes se 
preparan los 
carteles en cada 
aula de clase  
Uso de 
papel 
reciclable  
Se propone 
desarrollar esta 
actividad a 
inicios de año 
escolar.   
Día 
internacional 
de la tierra 
Concientizar al 
cuerpo 
estudiantil  
Suma 
importancia 
concientizarnos 
sobre los 
efectos de la 
contaminación a 
la tierra 
Estudiantes, 
docentes, 
comité 
ambiental  
22 DE 
ABRIL 
Presentaciones 
conversatorios 
izadas de 
bandera  
Con la ayuda de 
padres de familia 
y docentes de la 
institución se 
preparan las 
presentaciones  
Reutilizar 
materiales 
para las 
actividades  
Con la ayuda de 
los padres de 
familia se 
pretende utilizar 
materiales 
reciclables para 
las 
presentaciones 
de los alumnos. 
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Fuente: Universidad Libre - Grupo PRAE 
Día 
internacional 
del reciclaje 
Sensibilizar a 
todo el cuerpo 
estudiantil 
Ayuda a 
minimizar 
impactos por 
manejo 
inadecuado de 
residuos  
estudiantes, 
profesores y 
padres de 
familia  
07 DE 
MAYO 
Concursos y 
conversatorios  
con la ayuda de 
padres de familia 
colaborando con 
los prototipos 
para el concurso 
Reutilizar 
materiales   
Se pretende 
incentivar a los 
padres y 
alumnos a 
construir 
objetos con 
material 
reciclable  
Día 
internacional 
del Medio 
ambiente 
Concientizar a 
docentes, 
padres de 
familia y 
directivas del 
colegio  
Ayuda a 
concientizar a 
la población 
para minimizar 
los impactos 
generados por 
el hombre  
Cuerpo 
estudiantil y 
padres de 
familia  
05 DE 
JUNIO 
conversatorios y 
visitas de entes 
involucrados  
Con la ayuda de 
personal 
profesional del 
estado y 
participación de 
los docentes del 
colegio  
 Gratuito por 
convenio  
Se pretende 
involucrar a 
instituciones 
profesionales 
para 
conversatorios 
en la institución  
Día 
internacional 
del agua 
Sensibilización 
de Estudiantes, 
docentes, 
directivas y 
padres de 
familia  
Ayuda a la 
minimización 
de 
contaminación 
a fuentes 
hídricas  
Todo el cuerpo 
estudiantil  
22 DE 
MARZO 
Carteles en las 
áreas dispuestas 
en la institución 
educativa  
Con la ayuda de 
docentes y/o 
padres de familia 
hacer carteles 
para informar al 
cuerpo 
estudiantil las 
formas de 
preservar el 
recurso Hídrico 
usar 
materiales 
reciclables 
Realizar los 
carteles y entre 
toda la 
comunidad 
estudiantil 
observar la 
problemática y 
la solución que 
se puede dar 
para evitar la 
contaminación 
Hídrica 
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Para el desarrollo del anexo descrito anteriormente, se realizó una matriz para 
indicar el plan operativo del proyecto, el cual mediante actividades 
programadas, puede ejecutarse en el marco de presentación formal del PRAE 
de la Institución Educativa, para así vincular a la comunidad estudiantil de San 
Francisco a participar en las temáticas ambientales.  
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Anexo 7. Informe del estado del documento 
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Mediante el anexo 7, se puede demostrar que el estado actual de dicho 
documento no cumple con los lineamientos descritos anteriormente. 
 
Esto indica, que la conformación del CAE sea de carácter prioritario para 
establecer las bases conceptuales que a partir de la asesoría y seguimiento por 
parte de la Universidad Libre se puedan contemplar en el documento  final para 
su posterior radicación y ejecución. 
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5.3 Herramienta de seguimiento 
5.3.1 Desarrollo fase 3: Construir una herramienta de seguimiento para el 
PRAE a través de la participación de la comunidad educativa 
 
Se realizó una metodología de valoración para el posterior análisis de los 
problemas evidenciados. 
Problemáticas: 
A) Manejo inadecuado de residuos. 
B) Deterioro de zonas verdes en la institución. 
C) Falta de compromiso, participación  y apoyo para el desarrollo del PRAE en 
la institución. 
D) Falta de hábitos de conservación y preservación medioambiental. 
E) Ineficiencia de los medios de comunicación para la socialización de 
documentos y actividades realizadas en material ambiental en la institución. 
F) Presentación regular en la institución (mal estado de salones, escritorios, 
paredes y baños). 
G) Falta de acercamiento por parte de los padres de familia para gestionar 
proyectos e ideas ambientales.  
H) Desconocimiento de las temáticas ambientales. 
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Tabla 3. Matriz de Vester 
VARIABLES O 
PROBLEMAS  
Manejo 
inadecuad
o de 
residuos 
Deterioro de 
zonas verdes en 
la institución  
Falta de 
compromiso, 
participación  y 
apoyo para el 
desarrollo del 
PRAE en la 
institución. 
Falta de 
hábitos de 
conservación y 
preservación 
medioambient
al 
Ineficiencia de los medios 
de comunicación para la 
socialización de 
documentos y actividades 
realizadas en material 
ambiental en la institución 
Presentación regular en 
la institución ( mal 
estado de salones, 
escritorios, paredes y 
baños) 
Falta de acercamiento por 
parte de los padres de 
familia para gestionar 
proyectos e ideas 
ambientales.  
Desconocimiento 
de las temáticas 
ambientales  
TOTAL 
ACTIVOS  
Manejo 
inadecuado de 
residuos. 
  2 1 3 1 0 2 3 12 
Deterioro de zonas 
verdes en la 
institución. 
3   1 2 1 0 2 3 12 
Falta de 
compromiso, 
participación  y 
apoyo para el 
desarrollo del 
PRAE en la 
institución. 
2 1   1 2 2 2 3 13 
Falta de hábitos de 
conservación y 
preservación 
medioambiental. 
3 3 2   1 2 3 3 17 
Ineficiencia de los 
medios de 
comunicación para 
la socialización de 
documentos y 
actividades 
realizadas en 
material ambiental 
en la institución. 
1 2 2 2   1 2 3 13 
Presentación 
regular en la 
institución ( mal 
estado de salones, 
escritorios, 
paredes y baños). 
1 0 2 2 0   2 2 9 
Falta de 
acercamiento por 
parte de los padres 
de familia para 
gestionar 
proyectos e ideas 
ambientales.  
1 1 2 2 2 2   3 13 
Desconocimiento 
de las temáticas 
ambientales. 
3 3 3 3 3 3 3   21 
TOTAL PASIVOS 14 10 12 12 9 10 14 17 98 
           Fuente: autores, 2015
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Gráfica 4. Identificación  de problemas matriz de Vester 
 
         Fuente: autores, 2015 
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ÁRBOLES DE PROBLEMAS 
 
Acumulación de residuos en determinadas áreas de la institución 
Proliferación de vectores 
MANEJO INADECUADO DE LOS RESIDUOS 
Baja conciencia social respecto al interés de inversión en manejo adecuado de 
los Residuos 
Desconocimiento de la comunidad educativa 
Insuficientes unidades de recolección 
 
Falta de sentido de conservación del entono 
Baja Pertenencia institucional 
FALTA DE COMPROMISO, PARTICIPACION  Y APOYO PARA EL 
DESARROLLO DEL PRAE DE LA INSTITUCIÓN 
Ausencia de programas de educación  conservación medioambiental 
Falta de orientación acerca de la conservación del medio 
Malas estrategias de convocatoria y metodología de inclusión de la población 
 
 
Falta de prácticas Ambientales 
Disminución de la calidad de vida 
FALTA DE HÁBITOS DE CONSERVACIÓN  Y PRESERVACIÓN 
MEDIOAMBIENTAL 
Poco interés por parte del cuerpo estudiantil por conservar sus espacios 
naturales 
Desconocimiento de la importancia de la generación de conciencia Ambiental 
en la comunidad 
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Desorientación de los docentes para formar a los estudiantes en temáticas 
ambientales 
 
FALTA DE ACERCAMIENTO POR PARTE DE LOS DOCENTES PARA 
GESTIONAR PROYECTOS E IDEAS AMBIENTALES 
 
Escaza actitud responsable en prácticas ambientales 
Desconocimiento de las razones por las que debe cuidarse el medio ambiente 
 
 
 
Indiferencia de los problemas centrales 
Uso irracional de los recursos naturales 
Carencia en prácticas ambientales 
DESCONOCIMIENTO DE LAS TEMÁTICAS AMBIENTALES 
Falta de orientación en temáticas ambientales 
Insuficiente integración de las estrategias de conservación ambiental 
Poca divulgación de programas  proyectos 
 
 
Evaluación de los problemas críticos 
Manejo inadecuado de los residuos sólidos:  
La Institución Educativa San Francisco, carece de información acerca del 
manejo de los residuos sólidos, ya que no se contemplan zonas de disposición 
final en las áreas de mayor demanda.  
En la observación directa de la institución se evidenció la carencia de zonas de 
disposición final y por ende la separación adecuada de los mismos y por 
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consiguiente los estudiantes de la Institución San Francisco optaban por arrojar 
sus desperdicios en las aulas de clase y zonas recreativas.  
 
Falta de compromiso, participación  y apoyo para el desarrollo del PRAE 
de la institución: 
Los alumnos y docentes de la Institución Educativa San Francisco, carecen de 
pertenecía institucional y del entorno ya que no son conscientes de los 
problemas ambientales que vivencia y por ende su falta de interés por 
contribuir a la mejora es evidente.  
La falta de capacitación y orientación en esta temática, hace que sea un 
problema crítico que desencadena malos hábitos ambientales en la comunidad 
estudiantil y en su entorno.  
 
Falta de hábitos de conservación y preservación Medioambiental: 
La falta de hábitos ambientales y preservación del ambiente en la institución es 
muy notoria. Los estudiantes no son promovidos por parte de la institución para 
el desarrollo de actividades y promoción de campañas para despertar el interés 
en temáticas ambientales; Este es un problema critico que envuelve a toda la 
comunidad estudiantil, 
 
Falta de acercamiento por parte de los docentes para gestionar proyectos 
e ideas Ambientales: 
La Institución  Distrital San Francisco, evidencia el cambio matutino de 
docentes de las diferentes áreas, lo cual desencadena la falta de interés por las 
temáticas ambientales y por lo tanto no existe la orientación adecuada en los 
estudiantes por parte de los docentes.  
La falta de interés en los docentes en temas ambientales hace que este sea un 
problema crítico que limita la educación de los estudiantes, ya que los maestros 
son una de las principales fuentes de aprendizaje para los alumnos.  
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Desconocimiento en las temáticas ambientales: 
La falta de orientación y capacitación en temas ambientales en la institución, 
desencadena un problema crítico ya que la comunidad educativa no es 
consciente de las malas prácticas ambientales y por ello se evidencia el manejo 
inadecuado de los recursos. 
 
A partir de lo desarrollado en esta investigación se hace la siguiente propuesta 
como asesoría y construcción del PRAE con los respectivos lineamientos 
propuestos por la Universidad Libre y el Jardín Botánico José Celestino Mutis 
para que la comunidad educativa los ejecute. 
Fue  necesario desarrollar esta propuesta para que la Institución Educativa la 
tome como guía en el marco del Decreto 1743 de 1994, que establece el 
desarrollo y ejecución de los PRAES en Bogotá.  
 
Esta herramienta conlleva al desarrollo final de la investigación; a partir de ella 
se origina una acción, una periodicidad, un indicador, un grado de 
cumplimiento, la fecha del día del seguimiento y la firma del docente líder. 
Donde esta herramienta nos permite medir y comparar a través del tiempo el 
nivel de cumplimiento que tiene la Institución Educativa Distrital San Francisco. 
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Tabla 4. Herramienta de Seguimiento para el Proyecto Ambiental Escolar 
PRAE de la Institución Educativa Distrital San Francisco. 
HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO PARA EL PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR PRAE DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL SAN FRANCISCO 
ACCIÓN PERIODICIDAD INDICADOR 
GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 
FECHA FIRMA 
<30% 
Malo 
31-60% 
Regular 
61-
100% 
Bueno 
    
1. Conformación del 
Comité Ambiental 
Escolar (CAE). 
*Estudiante líder (1) *                  
*Un estudiante de cada 
grado de quinto de 
primaria hasta décimo 
de bachillerato 
Anual 
Número de 
estudiantes activos 
dentro del 
CAE/Número de 
estudiantes 
oficiales del CAE 
          
2. Conformación del 
equipo PRAE                                          
*Profesor líder (1)                                   
*Un profesor de cada 
área             
 *Comité Ambiental 
Escolar                           
* Rector 
Anual 
Número de 
profesores activos 
dentro del 
PRAE/Número de 
profesores oficiales 
del PRAE 
          
3. Programación de 
reuniones 
Semestral 
Número de 
reuniones 
ejecutadas/Número 
de reuniones 
planificadas 
          
4. Evidencia de las 
reuniones programadas 
(Actas) 
Semestral 
Reuniones 
realizadas/ 
Reuniones 
programadas 
          
5. Material didáctico Anual 
% de material 
disponible/ % de 
material utilizado 
          
6. Revisión bibliográfica Anual 
Número de fuentes 
consultadas 
          
7. Delegación de 
funciones y 
responsabilidades 
adecuadas. 
Semestral 
Labor asignada/ 
Totalidad de 
personas 
integrantes del 
equipo  
          
8. Guías de formación 
ambiental para la 
comunidad educativa 
Anual 
Número de guías 
desarrolladas a la 
comunidad 
educativa/Número 
de guías asignadas 
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9. Realización de 
campañas de 
sensibilización y 
concienciación: manejo 
de los residuos sólidos 
(basura), el mal manejo 
de los residuos 
electrónicos 
(computadores, 
grabadoras, impresoras 
y demás aparatos 
electrónicos que no 
funcionan), la falta de 
ahorro de energía y 
agua. 
Semestral 
Número de 
capacitaciones 
brindadas/Número 
de capacitaciones 
programadas 
          
10. Creación de foros, y 
demás herramientas de 
comunicación 
(aprovechando redes 
sociales) para fomentar 
la educación ambiental. 
Semestral 
Número de 
herramientas 
publicados y 
reconocidos por la 
comunidad 
          
11. Cambio positivo en 
valores, 
comportamientos y 
prácticas respecto al 
ambiente. 
Anual 
% En la comunidad 
que participa en el 
cambio positivo en 
valores 
          
Fuente: autores, 2015  
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5.3.2 Propuesta PRAE 
 
A través del desarrollo de esta investigación se presentó una propuesta PRAE 
para la Institución Educativa Distrital San Francisco, para que a partir de la 
asesoría y seguimiento realizado lleven a cabo el proyecto. En el documento 
propuesto se integran los lineamientos bases para su formulación, en el cual 
dentro de su contenido indican objetivos, actividades y demás alcances para 
que dicha institución los tome y así dar el primer paso para el desarrollo del 
proyecto. (Ver anexo 4). 
 
5.4 Formulación del PROCEDA 
 
5.4.1 Desarrollo fase 4: constituir y organizar  conjuntamente con las 
directivas de la Institución el respectivo PROCEDA para ayudar a 
solucionar los problemas del entorno inmediato.  
En el desarrollo del PROCEDA y la articulación que tiene con el PRAE, se 
inició con la puesta en marcha de la formulación del mismo, para así 
conjuntamente proponer alternativas de solución de las diferentes 
problemáticas que se encuentran en el entorno inmediato. 
Para dicha formulación, fue necesaria la intervención de los padres de familia 
del plantel educativo, pero dicha participación no fue la esperada porque hay 
desinterés o probablemente falta de tiempo, lo cual condujo a  dar un giro en 
este proceso en el cual se involucró a la comunidad del área de influencia de la 
institución en mención. 
El equipo conformado inicialmente para la formulación del  PROCEDA, estuvo 
a cargo de dos estudiantes de la  Universidad Libre y del presidente de la Junta 
de Acción Comunal del barrio San Francisco, en la cual mediante perifoneo se 
realizó un llamado a la comunidad para que participara en pro de la mejora del 
medio ambiente. Este llamado no fue cumplido por parte de la misma, ya que 
no hubo interés o desafortunadamente no cuentan con el tiempo disponible, 
esto nos llevó a buscar otra alternativa de solución la cual fue ir de casa en 
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casa a encuestar a los padres de familia, para así, llevar a cabo la formulación 
del mismo, donde se pudo establecer que sus hijos hacen parte del plantel 
educativo. 
De acuerdo a las encuestas realizadas a la comunidad circundante a la 
Institución Educativa Distrital San Francisco, se pudo analizar la problemática 
principal, la cual mediante la observación directa nos refirió a la quebraba 
Limas.  
 
PROCEDA 
NOMBRE  
PROCEDA Barrio San Francisco Segundo sector, Localidad de ciudad Bolívar.  
DURACIÓN 
1 Año 
PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN  
 
PROBLEMÁTICA  
 
En la localidad de ciudad Bolívar se evidencia el impacto de las acciones y/o 
actividades del ser humano sobre su territorio de acuerdo al uso y explotación 
de los recursos naturales y su distribución, a sus actitudes y prácticas 
adquiridas frente a la preservación, conservación y sostenibilidad del 
ambiente44.  
 
El barrio San Francisco, evidencia problemáticas tales como el manejo 
inadecuado de residuos sólidos, ruido, contaminación de las fuentes hídricas, 
contaminación atmosférica por material particulado proveniente de industrias y 
tráfico vehicular y falta de educación ambiental. 
 
La principal problemática evidenciada mediante la observación directa fue la 
                                                          
44
 OBREGÓN LÓPEZ, Clara (et al). Diagnóstico Local con participación Social. Bogotá. 2010. Pág. 40 
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quebrada Limas, ya que es el foco inicial de vertimientos y residuos sólidos 
generados por la comunidad. 
 
Quebrada Limas  
“Por sus características naturales y la fuerte intervención antrópica, la cuenca 
de la Quebrada Limas presenta zonas de alta amenaza y riesgo por remoción 
en masa, procesos erosivos, inundaciones y avenidas torrenciales.” 
“En la cuenca alta (zona rural) se presentan problemas relacionados con la 
deforestación, ocupación ilegal y pérdida de la capacidad de absorción del 
suelo; en la cuenca media se localizan canteras en las que se han explotado 
de forma rudimentaria materiales de construcción por varias décadas. Este 
factor ha generado fenómenos de inestabilidad y fuertes modificaciones en la 
red de drenaje, que asociados a las condiciones naturales del terreno, hace 
que se presente gran disponibilidad de materiales para ser transportados por 
las corrientes principales y depositados en los cruces peatonales y vehiculares 
que existen sobre la quebrada, disminuyendo la capacidad hidráulica de estas 
estructuras por colmatación. “ 
“El inadecuado desarrollo urbanístico, el cambio de uso del suelo en la cuenca 
media y baja, la construcción de viviendas en las zonas de ronda hidráulica y 
de preservación ambiental y en ocasiones sobre los cauces principales, hace 
que se generen situaciones de riesgo por fenómenos de origen hidro-
meteorológico de importancia. Adicional a lo anterior, se observa el mal manejo 
que los habitantes hacen de los cauces arrojando basuras y escombros, 
contribuyendo al taponamiento de las obras hidráulicas existentes45.” 
 
 
 
                                                          
45  ALCADÍA MAYOR DE BOGOTÁ.”Plan de Rehabilitación, Reconstrucción y Desarrollo Sostenible Post Evento 
Localidad Ciudad Bolívar-Sector Quebrada Limas.[En línea] < 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/LegalizacionBarrios/Programa%20de%20
Mejoramiento%20Integral%20de%20Barrios/Planes%20Asociados/DOCUMENTO%20TECNICO%20PRRDS%20NUE
VA%20ESPERANZA%20Y%20QUEBRADA%20LIMA1.pdf > [En 11 de Septiembre de 2015]. 
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Imagen 3. Problemática ambiental Localidad de Ciudad Bolívar. 
 
Fuente: Taller comunitario y análisis documental. Elaborado por Equipo 
Técnico IDEA-UNC. 
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Imagen 4. Problemática de la Quebrada Limas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores, 2015                                                      Fuente: autores, 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Fuente: autores, 2015 
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JUSTIFICACIÓN 
El PROCEDA Según el Ministerio de Educación46 es un Proyecto Ciudadano 
de Educación Ambiental que busca gestionar y realizar acciones que 
contribuyan a la resolución de problemas y al fortalecimiento de 
potencialidades ambientales, enmarcado en las estrategias de la Política 
Nacional de Educación Ambiental. 
Así mismo, el Ministerio de Educación47 afirma que el PROCEDA tiene como 
objetivos contribuir a la resolución de problemas ambientales; fomentar el 
trabajo intersectorial e interinstitucional para la resolución de los problemas con 
un alto contenido educativo (desarrollo de competencias para promover una 
educación ética, integral y de calidad); promocionar el trabajo en grupo y 
comunitario. 
 
A partir de la asesoría y seguimiento del PRAE de la Institución Educativa 
Distrital San francisco, se evidenció la problemática inicial, ya que uno de los 
entornos más cercanos a la comunidad educativa y por ende a la comunidad 
del barrio San Francisco es la Quebrada Limas, donde se requiere de una 
intervención inmediata por parte de los habitantes del sector y así proceder con 
el proyecto anteriormente mencionado. 
 
ANTECEDENTES  
La comunidad del barrio san francisco, desconocía las ventajas de construir el 
Proyecto Ciudadano de Educación Ambiental.   
 
ALCANCE  
 
 
                                                          
46
MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Centro Virtual de Noticias. CVN. Bogotá. Pág. 1. 2007 
47
Ibíd. Pág. 1. 2007 
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ÁREA DE INFLUENCIA 
Para la construcción del PROCEDA, este se realizará en el barrio San 
Francisco ubicado en la UPZ 66 Sector 2, localidad de Ciudad Bolívar.  
 
POBLACIÓN BENEFICIARIA  
 
La ejecución impuesta en marcha del proceda beneficiaria a cerca de 2000 
habitantes, quienes contribuirán al mejoramiento ambiental de la localidad. 
 
OBJETIVO GENERAL  
 
Fortalecer la conciencia Ambiental de la comunidad del barrio San Francisco 
para generar actitudes individuales que conlleven al cuidado, protección y 
conservación del ambiente.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 Sensibilizar a la comunidad del barrio San Francisco, sobre la problemática 
ambiental actual. 
 Concientizar a la comunidad sobre la importancia de la conservación, 
preservación y manejo del entorno. 
 Promover en la población, el cuidado y preservación del recurso hídrico en 
la quebrada Limas. 
 Prever los riesgos por deslizamientos. 
 Concientizar a la población del barrio San Francisco, sobre el manejo 
adecuado de los residuos sólidos.   
 
METODOLOGÍA  
 
Para el desarrollo del PROCEDA en la comunidad del barrio San Francisco, se 
capacitará a la población bajo el esquema de Educación Ambiental, para que 
reconozcan su barrio y/ localidad y puedan así contribuir al cuidado del mismo 
y minimizar los impactos directos que se generan.  
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Se propone la metodología de Núcleo Básico para fomentar el trabajo en 
equipo, fortalecer el nivel organizacional, de manera que se pueda adelantar 
actividades en las cuales la comunidad pueda participar. “Se establece como 
núcleo básico a las personas que integran la junta de acción comunal del barrio 
San Francisco. Esta metodología consta de 5 fases: 
 
 
 
Fase de Exploración: Se permite establecer una relación cordial entre los 
integrantes de la junta de acción comunal del barrio San Francisco, de tal 
forma que se favorezca un acercamiento al núcleo y facilite la expresión de 
situaciones que se presentan y se socialice de manera general aspectos 
relacionados con el ambiente y la dimensión ambiental. 
 
Fase de Organización: Sensibilizar, definir y reconocer factores positivos y 
negativos que determinen aspectos a conservar que faciliten de una u otra 
manera la inclusión de la dimensión ambiental en la dinámica de la vida 
cotidiana. El proceso de educación ambiental requieren la participación de toda 
la comunidad, es importante que conozcan la definición, importancia y 
aplicabilidad del Proyecto Ciudadano de Educación Ambiental – PROCEDA y 
así realizar una aproximación con la comunidad. 
 
Fase de Acción: Actuar y fomentar el sentido de pertenecía hacia el ambiente a 
través del acercamiento al entorno ambiental, evidenciando de manera notoria 
la realidad local en torno a la relación socio – natural para facilitar la 
interpretación de los componentes del ambiente y su interacción, identificando 
potencialidades y problemas que pueden representar en la comunidad la 
situación sobre la cual se va actuar.  
 
Fase de Continuidad: Se recopilan los resultados de las actividades que han de 
realizarse, se socializa con la comunidad y se evalúa el trabajo llevado a cabo, 
con el fin de corregir y tomar medidas para mejorar las acciones que se 
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realizan; y se invita a la participación permanente y conjunta de las personas 
pertenecientes al barrio San Francisco para seguir obteniendo impactos 
positivos en el ambiente y la calidad de vida48”. 
 
 
METAS  
 
1. Capacitación de la población mediante conservatorios en las 
instituciones y/o juntas de acción comunal, a cargo de las entidades 
involucradas en el desarrollo ambiental de la comunidad. 
2. Fomentar conciencia ambiental en la comunidad del barrio San 
Francisco, para así mitigar los impactos generados por la población.  
3. Lograr en el menor tiempo posible involucrar a la comunidad, para 
realizar buenas prácticas ambientales. 
 
 
ACTIVIDADES  
 
Para alcance de los objetivos planteados se estipularon las siguientes 
actividades: 
Actividades generales   
 Recorridos por las zonas de alto impacto ambiental como lo son: la 
quebrada Limas, zonas de explotación minera y zonas de vertimientos, 
para así evaluar la situación y poder tomar acciones para su mitigación.  
 Campañas sobre el manejo adecuado de residuos y áreas para 
disposición de los mismos.  
 Recuperación de la quebrada Limas, con brigadas de limpieza para su 
parcial descontaminación. 
 
 
 
                                                          
48
 Documento Técnico del Proyecto Ciudadano de Educación Ambiental (PROCEDA) Comuna 1. [En 
línea] < http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/4473/3/3337071R696_Anexo.pdf> [Citado en 
15 de Septiembre de 2015]. 
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Actividades específicas 
 Talleres sobre el daño y los perjuicios a la salud humana y el ambiente 
ocasionados por el manejo inadecuado de los residuos.  
  Promover en la comunidad una cultura de separación de los residuos.  
 Realizar campañas de concientización sobre la importancia de darle nuevos 
.usos a los residuos que se generan. 
 Identificar el comportamiento de la comunidad frente al entorno. 
 Aplicar jornadas de sensibilización.  
 Campañas para la utilización racional de los recursos. 
 Jornadas de limpieza y aseo del entorno y la quebrada para el 
mejoramiento paisajístico. 
 Realizar conversatorios con la comunidad acerca de la preservación del 
recuro hídrico. 
 Formar a la comunidad sobre el manejo adecuado de residuos y de 
disponer los mismos en las áreas adecuada y no sobre la zona de ronda de 
la quebrada para así preservar el recurso.  
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MODELO PRESUPUESTO Y PLAN OPERATIVO DE INVERSIONES  
Este modelo permite proponer un presupuesto a las diferentes problemáticas mencionadas anteriormente. 
 
PRESUPUESTO, PLAN OPERATIVO DE INVERSIONES Y COFINANCIACION 
No ACTIVIDAD  
UNIDAD 
DE 
MEDIDA  
CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 
($) 
COSTO 
TOTAL ($) 
COFINANCIÓN 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA O 
GESTOR DEL 
PRAE  
SDA OTRO 
1 
Recorridos por las zonas de 
alto impacto ambiental* 
Tiempo 
10 
Recorridos 
100.000 1.000.000 
  
  
  
2 
Campañas sobre el manejo 
adecuado de residuos** 
Talleres 5 150.000 750.000   
    
3 
Jornadas de limpieza de la 
Quebrada Limas. *** 
m2 15 200.000 3.000.000 
  
  
  
  Total:  4.750.000       
SDA: Secretaría Distrital de Ambiente 
Fuente: Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM 
*Los recorridos se realizarán con profesionales y durante los tiempos establecidos por la institución.( 5 profesionales ) 
**Se realizarán conversatorios con las entidades encargadas (CAR, Jardín Botánico, SDA, Acueducto) y se adelantarán las 
respectivas campañas.  
***Se adelantarán jornadas de limpieza en las zonas de ronda de la quebrada Limas, para su parcial descontaminación.  
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(El presupuesto será descrito a partir de los convenios realizados con las entidades de apoyo) 
 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2015-2016 
Este cronograma nos permite introducir todas las actividades planeadas, iniciadas y ejecutadas  pertinentes a lo visto en la 
investigación, estas actividades son de mayor relevancia. 
           TIEMPO 
 
ACTIVIDADES 
E
n
e
ro
 
F
e
b
re
ro
 
M
a
rz
o
 
A
b
ril 
M
a
y
o
 
J
u
n
io
 
J
u
lio
 
A
g
o
s
to
 
S
e
p
tie
m
b
re
 
O
c
tu
b
re
 
N
o
v
ie
m
b
re
 
D
ic
ie
m
b
re
 
Observaciones 
Recorridos por las 
zonas de alto impacto 
ambiental.  
    
 
    
 
  
 
        Se espera que se 
puedan hacer los 
recorridos en los 
tiempos establecidos  
Campañas sobre el 
manejo adecuado de 
residuos. 
    
 
  
  
            
Cursos, conversatorio, 
talleres * 
Recuperación de la 
quebrada limas, con 
brigadas de limpieza 
para su parcial 
descontaminación. 
    
 
      
 
      
 
  
Se propone que las 
brigadas de limpieza se 
comiencen este año y 
puedan dar término en 
el año 2016  
CONVENCIONES 
ACT. PLANEADA                   ;ACT. INICIADA                            ;ACT. EJECUTADA 
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 Se planea la ejecución de cursos y talleres una vez al mes y conversatorios una vez cada seis meses, con la 
colaboración de las instituciones involucradas. 
         Fuente: Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM
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SOSTENIBILIDAD DEL PROCEDA  
 
El Proyecto Ciudadano de Educación Ambiental, tiene una continuidad en el 
tiempo y es cíclico, la sostenibilidad del proyecto deberá estar influenciada por 
la participación activa de la comunidad del barrio San Francisco. 
El PROCEDA tendrá como eje sostenible la concientización de la comunidad 
del barrio San Francisco en la localidad de Ciudad Bolívar, como primera 
instancia para poder afrontar cada una de las actividad, conversatorios y metas 
que el Proyecto Ciudadano de Educación Ambiental tiene como principal 
objetivo.  
El apoyo de la comunidad a cada una de las prácticas sostenibles y amigables 
con el medio son las más importantes, ya que gracias a la colaboración que la 
comunidad pueda brindar al medio, se deriva de allí la mejora continua y el 
aumento de la una responsabilidad social y ambiental en el entorno que les 
rodea. 
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Formato del convenio con la Junta de Acción Comunal San Francisco 
 
Se dio el inicio del convenio entre la Universidad Libre y la Junta de Acción 
Comunal, para así poder dar continuidad con la investigación. 
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6. CONCLUSIONES 
 
 Para tener éxito en el PRAE en necesario la integración de este con el PEI,  
articularlo con proyectos comunitarios de educación ambiental.  
 
 Se identificaron los problemas socio-ambientales por medio de metodologías 
establecidas para tal fin. Se encontró que la tendencia de estos problemas se 
deriva de la falta de compromiso por parte de todo el ente educativo, y su 
interés por llevar a cabo estudios o investigaciones de las causas de los 
problemas más frecuentes en la institución y su área de influencia.  
 
 Conforme a los resultados obtenidos es necesario dar prioridad en primer 
lugar a estimular la responsabilidad ambiental por parte de los miembros del 
plantel educativo y padres de familia, ya que a partir de ella y el apoyo 
humano y económico se desencadenan ventajas para el desarrollo de este 
proyecto, este compromiso debe establecerse con el fin de obtener mejores 
resultados en la futura implementación del PRAE y PROCEDA.  
 
 El éxito del PRAE y del PROCEDA depende en gran medida no solo del 
compromiso por parte de los miembros de la institución y padres de familia si 
no de la gestión que se realice para llevarse a cabo. Desafortunadamente al 
acompañamiento brindado principalmente conversatorios, no se le da el grado 
de importancia que deberá tener para la aplicación en el Proyecto ambiental 
escolar  y el Proyecto Ciudadano de Educación Ambiental.  Siendo un 
acompañamiento mínimo comparado con el tiempo de formulación y 
ejecución de los proyectos, es necesario llevar acompañamiento por parte de 
expertos en el tema esto con el fin de obtener excelentes resultados en su 
implementación.   
 
 Mediante las visitas de asesoría y seguimiento se lograron los primeros pasos 
para la concientización a estudiantes de la institución sobre la importancia de 
mantener prácticas ambientales en su entorno y consignarlas en el Proyecto 
Ambiental Escolar de dicha institución. 
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 En la formulación del Proyecto Ciudadano de Educación Ambiental 
PROCEDA, la Institución Educativa San Francisco, por medio del comité 
ambiental vinculó a la junta de padres de familia de la institución para ejecutar 
los proyectos y metas por cumplir y así contribuir a la mejora del barrio san 
francisco.  
 
 Infortunadamente lo evidenciado a lo largo de la investigación, la educación 
ambiental se limita a verse como requisito exigido por la Ley nacional de 
educación ambiental, por lo contrario debería esperarse que la misma fuese 
un tema propio de la institución, sirviendo como estrategia de evaluación para 
los procesos de gestión en lo que concierne en tema ambiental.  
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7. RECOMENDACIONES 
 
 Es necesario socializar el Decreto 1743 de 1994 en la institución  educativa  
San Francisco y que las autoridades ambientales (CADEL), controlen los 
plazos de presentación de los proyectos para la ejecución de lo planteado en 
el documento que radica la institución. 
 
 Entregarle a los docentes encargados del PRAE una guía práctica para la 
elaboración de los mismos, se recomienda la elaborada por la Universidad 
Libre y el Jardín Botánico José Celestino Mutis “ Guía Metodológica Para La 
Formulación De Proyectos Ambientales Escolares” 
 
 Que los padres de familia adopten actitudes, valores ambientales en ellos y 
para sus hijos, en la protección del medio ambiente. 
 
 Se sugiere conformar el CAE (comité ambiental escolar) para trabajar 
comprometidos con el PRAE y pasa así pasar a la fase de implementación del 
mismo. El objetivo de dicha conformación debe pretender incluir a todos los 
miembros de la institución, dentro del grupo de trabajo se recomienda llevar a 
cabo actividades de seguimiento, participación,  trabajo con la comunidad  en 
general apoyo no solo a la comunidad educativa distrital san francisco, si no a 
las demás instituciones que tomen la iniciativa para ser parte del PRAE.  
 
 Ya que el asesoramiento y acompañamiento es de gran importancia y acogida 
por parte de las instituciones educativas, se recomienda que entidades como 
la Universidad Libre, y su proyecto interfacultades, siga participando de estos 
procesos, todo con el fin de que los docentes se sientan respaldados e 
incentivados para crear una mayor sensibilidad y conciencia educativo-
ambiental en los estudiantes directivos y comunidad en general, con una sola 
meta, mejorar la calidad de vida y disminuir la depredación que el hombre 
mediante su bajo grado de conocimiento ambiental está causando al entorno. 
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 Relacionar el Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) con la comunidad de la 
zona de ronda de la institución para que dicha comunidad tenga en él un 
grado de compromiso y apropiación de los problemas ambientales, capacidad 
de gestión y mecanismos de participación. 
 
 Para el desarrollo del Proyecto Ciudadano de Educación Ambiental 
(PROCEDA), es de suma importancia que la comunidad del barrio San 
Francisco demuestre interés en participar en las actividades programadas por 
el mismo y que las entidades involucren a la ciudadanía para poder así con 
cada uno de los objetivos. 
 
 Es necesario una permanente evaluación, organización y apoyo por parte de 
los padres de familia, para lograr implicar progresivamente a más miembros 
de la comunidad; además de apertura de espacios y tiempos concretos para 
la concertación, cogestión, estructuración, socialización y puesta en marcha 
de actividades eficaces y de impacto para que la comunidad adquiera una 
cultura ambiental comprometida con la sociedad. 
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9. ANEXOS. 
 
ANEXO  1. Formato de encuesta proyecto ambiental escolar dirigida a 
Estudiantes de la institución educativa distrital San Francisco 
 
 
ENCUESTA PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR DIRIGIDA A 
ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL SAN 
FRANCISCO 
 
Fecha ___________ 
 
Sexo       F ____        M ____                                       Edad_____            Grado _____                
1) Tiene conocimiento acerca de proyectos  ambientales desarrollados en su 
institución? 
SI                                                                      NO  
2) Le gustaría participar en proyectos que tengan relación con el mejoramiento 
del medio ambiente. 
SI                                                                     NO  
3) Sabe cuál es la temática ambiental que más se trabaja en su institución? 
a) Uso Racional del Agua  
b) Uso Racional de Energía 
c) Cuidado de la Flora y la Fauna 
d)  manejo de residuos sólidos 
e) Comité Ambiental Escolar ( CAE)  
f) no sabe 
 
 
4) Ha participado en actividades ambientales realizadas por la institución? 
 
SI                                                                    NO  
 
Si su  respuesta es SI indique la cual es la más frecuente   
 
a) Gestión forestal ( salidas al campo) 
b) Programas ambientales (Día de la tierra, del agua Etc.)  
c) Ampliación de conocimiento en materia ambiental (capacitaciones) 
d) Seminarios y/o talleres 
e) Reconocimiento ambiental ( realización de proyectos) 
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5) Cómo considera usted la formulación del PRAE’S En su institución? 
 
a) Muy importante                                         
b)   Indiferente 
 
 
6) Avisa a un Docente  sobre el inadecuado uso del aguadado en la institución? 
 
a) Siempre 
b) En ocasiones 
c) Nunca  
 
7) En la institución se  han tomado medidas de control para el  uso adecuado 
del recurso hídrico? 
 
SI                                                                     NO 
 
Si su  respuesta es SI indique cuál es la más frecuente  
a) Capacitaciones 
b) Señalización 
c) Campañas de ahorro  
d) Control a fugas de agua  
 
8) clasifica los residuos  en su casa y/o colegio? 
SI                                                                   NO  
9) si usted no clasifica los residuos, por cuales razones considera  que no lo 
hace? 
 
a) Falta de conocimiento 
b) Falta de implementos 
c) Desinterés 
d) La clasifica  
 
10) Cree  usted que hay una necesidad de capacitación en donde se involucren 
temas ambientales? 
SI                                                                         NO  
Si su  respuesta es SI indique aquella que considere prioritaria 
a) manejo y tratamiento  de residuos sólidos 
b) Uso racional y eficiente de la energía  
c) uso racional y eficiente del recurso hídrico  
d) Educación ambiental  
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11) Con cuál de los siguientes servicios cuenta su institución y/o Localidad? 
a) Centro de compostaje  
b) Centro de acopio para residuos  sólidos y peligrosos 
c) Planta de tratamiento de agua  
d) Ninguna de las anteriores. 
12) Que medios de comunicación  utiliza la institución para la divulgación  de 
temas ambientales? 
 
a) Periódico mural 
b) Página web 
c) Emisora (perifoneo) 
d) Ninguno 
 
13) Al dejar su área de estudio y/o institución educativa se da cuenta que todos 
los equipos que consumen energía estén apagados y desconectados? 
 
d) Siempre 
e) En ocasiones 
f) Nunca  
 
14) El colegio usa bombillas de bajo consumo energético? 
 
SI                                           NO                                                  NO SABE  
 
15) Como es la incidencia de los profesores y directivos en el apoyo y desarrollo 
de temas y proyectos ambientales que además de aportar a la institución 
aporten a la comunidad en general? 
 
a) Alta 
b) Media 
c) Baja 
d) Nula  
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ANEXO 2. Formato de encuesta proyecto ambiental escolar dirigida a 
docentes de la institución educativa distrital San Francisco  
 
ENCUESTA PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR DIRIGIDA A DOCENTES DE 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL SAN FRANCISCO 
 
 Sexo      F ____        M ____                                          Edad_____ 
1) En qué área académica se desempeña? 
a) Matemáticas 
b) Química 
c) Física 
d) Educación física 
e) Biología 
f) Ciencias Sociales 
g) Artes 
h) Humanidades 
i) Lengua de Señas  
j) Otra___________ 
 
2) Que fortaleza considera que tiene el  PRAE de su institución? 
a) espacio, y oportunidades para su desarrollo 
b) recursos económicos y humanos 
c) asesoría por parte de profesionales 
d) compromiso por parte de los estudiantes 
e) Otra_____________________________ 
 
3) Que medios de comunicación son utilizados para la divulgación de 
proyectos ambientales manejados en la institución? 
a) Página web 
b) Emisora (perifoneo)  
c) Comités  
d) Periódico mural  
e) ninguno 
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4) Promueve  prácticas ambientales a los estudiantes y padres de familia de 
la institución? 
SI                                                     NO  
 
5) Se realizan actividades ambientales con el objetivo de incentivar la 
participación de padres de familia y estudiantes en proyectos 
ambientales? 
 
SI                                                      NO  
 
6) Dentro del programa educativo se incluyen materias que tengan relación 
con la gestión ambiental? 
SI                                                     NO  
 
7) Se realizan capacitaciones a los padres de familia y estudiantes para el 
fortalecimiento de los proyectos educativos ambientales escolares? 
SI                                                      NO  
 
8) Es de su interés participar en proyectos ambientales y/o relacionados con 
la conservación del medio ambiente? 
SI                                                      NO  
 
9) Califique de 1  a 5 la frecuencia con la que ocurren los siguientes 
problemas que pueden afectar la institución o a la Localidad. Siendo: 
1= nunca     2= casi nunca     3= algunas veces     4= frecuentemente    5= muy 
frecuentemente  
 
 
NATURALES  
a) Deslizamientos 
b) Temblores 
c) Incendios forestales 
d) Inundaciones  
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ANTRÓPICOS  
e) Vertimiento de aguas negras y contaminación de fuentes hídricas 
f) Contaminación de los recursos naturales 
g) Inadecuado uso racional de los recursos 
h) Presencia de vectores por inadecuada disposición de residuos sólidos 
 
SOCIALES  
i) falta de hábitos referentes a la conservación y preservación del medio 
ambiente 
j) Falta de participación en eventos culturales y ambientales 
k) Poca disponibilidad de zonas verdes y zonas recreativas 
l) Falta de capacitaciones en materia ambiental 
m) Falta de capacitación en prevención de emergencias  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con base en información suministrada por la estudiantes de ingeniera Ambiental Nidia 
Constanza Mora Hernández. 
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ANEXO 3.  Formato de encuesta proyecto ambiental escolar dirigida a 
padres de familia de  la institución educativa distrital San Francisco  
 
ENCUESTA PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR DIRIGIDA A PADRES DE 
FAMILIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL SAN FRANCISCO 
 
 Sexo      F ____        M ____                             Edad ______         Fecha_____ 
1) Por quienes está conformado su grupo familiar? 
a) Padre 
b) Madre 
c) Hijos    cuántos _________  
d) Hermanos 
e) Otros: __________________ 
 
2) Cuál es su nivel educativo? 
a) Primaria      
b)  Secundaria  
c) Estudios técnicos         
d) Estudios profesionales  
 
3) Su horario laboral le permite compartir tiempo con sus hijos? 
SI                                                            NO  
 
4) Como es la relación con los docentes de la institución donde se está 
formando su hijo? 
a) Mala                                   
b) Regular                                      
c) Buena  
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5) Como considera la educación ambiental que se le está brindando a su (s) hijo 
(s)  en la institución? 
a) Excelente              
b)   Buena                 
c) Regular 
d)  mala  
 
6) A sus hijos se les brinda temas de tipo ambiental, dentro del plan 
académico? 
SI                                                                  NO  
7) Ha sido convocado(a) a participar en capacitaciones y/o talleres donde se 
involucren temas de importancia social y ambiental? 
SI                                                                   NO  
8) Le llama la atención participar en proyectos, que proporcionen cuidado al 
medio ambiente? 
SI                                                                     NO  
 
9) Califique de 1  a 5 la frecuencia con la que ocurren los siguientes problemas 
que pueden afectar la institución o la Localidad. Siendo: 
1= nunca     2= casi nunca     3= algunas veces     4= frecuentemente    5= muy 
frecuentemente  
NATURALES  
a) Deslizamientos 
b) Temblores  
c) Incendios  Forestales  
d) Inundaciones  
e) Erosión  
ANTROPICOS  
f) Vertimiento de aguas negras y contaminación de fuentes hídricas 
g) Contaminación de los recursos naturales 
h) Inadecuado uso racional de los recursos 
i) Presencia de vectores por inadecuada disposición de residuos sólidos 
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SOCIALES  
j) Falta de hábitos referentes a la conservación y preservación del medio 
ambiente 
k) Falta de participación en eventos culturales y ambientales 
l) Poca disponibilidad de zonas verdes y zonas recreativas 
m) Falta de capacitaciones en materia ambiental 
n) Falta de educación ambiental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Los anexos 1 2 3 se construyeron con base en información suministrada por la ingeniera 
Ambiental Nidia Constanza Mora Hernández. 
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ANEXO 4. Propuesta PRAE 
 
PROPUESTA PRAE 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL SAN FRANCISCO 
 
 
 
 
“FORMACIÓN DE VALORES EN LA EDUCACIÓN AMBIENTAL” 
 
 
 
 
 
 
Modelo de propuesta para la elaboración del PRAE 
BOGOTÁ, D.C 
2015 
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INTRODUCCIÓN 
 
Una de las estrategias implementadas para promover la educación ambiental 
incorporada desde el currículo de los establecimientos educativos son los 
Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), estos nacen desde la Presidencia 
de la República de Colombia la cual en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales instituye los Proyectos Ambientales Escolares para 
todos los niveles de educación formal y fija los criterios para la promoción de la 
educación ambiental formal e informal en el país a partir del Decreto 1743 de 
1994. 
Desde la creación de los colegios y a través de los años no se ha dado 
importancia a capacitar a los estudiantes en temas relacionados con los 
desgastes del medio ambiente, generado por el uso desmedido de los recursos 
naturales y la contaminación a los ecosistemas, todo esto relacionado con la 
falta de interés por parte de los integrantes de las instituciones educativas a la 
problemática que traen las industrias a nivel mundial. 
Por esta razón es necesario identificar el nivel de conocimiento que poseen los 
integrantes del gremio académico en cuanto al manejo ambiental, 
determinando de esta manera cual es la causa de la no implementación de la 
normativa en los colegíos, si es por la falta de capacitaciones o divulgaciones 
que debe realizar el gobierno o son los colegios que no se interesan en el 
tema. 
JUSTIFICACIÓN 
La propuesta de un PRAE, y más aún su puesta en marcha tiene un grado de 
dificultad bastante alto, puesto que el éxito de un proyecto ambiental escolar 
depende en gran medida del compromiso y colaboración por parte de los 
integrantes de cada institución, para llevar a cabo el desarrollo de tareas y 
demás actividades que se requieran para la gestión de estos. Por otro lado otra 
dificultad que se presenta en la mayoría de las instituciones es sistematizar la 
parte escrita de un documento con la parte real del proyecto, es decir las 
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instituciones se limitan a cumplir un requisito y no a tener ese sentido de 
pertenencia con el ambiente y con la institución. 
Es necesario identificar y valorar los problemas que afectan a la comunidad al 
interior del colegio y de su entorno inmediato, es decir tener una estrecha 
relación entre el contexto social y el contexto educativo, ya que la mayoría de 
estos, como consecuencia, se ven reflejados en la institución.  
 
Los instrumentos políticos han desarrollado acciones de mejora, es decir en la 
educación, es notable la relación del tema ambiental con el proceso de 
formación de los estudiantes, la manera de establecer este tipo de relación es 
mediante herramientas pedagógicas donde se contemple la educación 
ambiental como un requisito en la educación.  
Pese a que la Institución Educativa Distrital San Francisco  viene desarrollando 
actividades orientadas al cuidado del medio ambiente, carece de una propuesta 
real para el desarrollo y formulación de un PRAE. Dicha institución, tiene la 
necesidad de la formulación y guía de proyectos ambientales, en donde se 
involucre no solo a los estudiantes de la institución, si no la comunidad 
relacionada.  
 
Debido a la dificultad para el desarrollo de un PRAE por factores como 
planificación, conocimiento y apoyo, emerge la necesidad de un 
acompañamiento a la comunidad educativa, mediante organización, 
evaluación, seguimiento y el desarrollo de un PRAE, teniendo como base la 
guía metodológica, publicada por la Universidad Libre y el Jardín Botánico de 
Bogotá. 
Con la realización de este proyecto, se pretende buscar acciones que conlleven 
al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad y del mejoramiento del 
ambiente, creando actitudes y aptitudes necesarias para comprender la 
relación mutua ente el hombre y su medio. Como parte de esas acciones es 
necesario sensibilizar a los estudiantes sobre la afectación a la comunidad y el 
medio ambiente, teniendo en cuenta como pilar principal a la comunidad. 
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OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar en la Institución Educativa Distrital San Francisco un plan para la 
comprensión de los problemas ambientales del entorno, mediante la aplicación 
de actividades y estrategias que permitan dar posibles soluciones a los 
mismos. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Sensibilizar y concientizar a la comunidad educativa, brindándole 
herramientas pedagógicas y didácticas para que se acerquen a la 
problemática ambiental del entorno inmediato y de todo el componente 
global que esta representa en la institución. 
 
 Aportar elementos metodológicos y estratégicos que desarrollen 
actividades intra y extra curriculares donde el educando sea participe 
para llevar a cabo el proyecto pedagógico ambiental de la institución. 
 
 propiciar campañas que permitan, enseñar, ilustrar y responsabilizar a la 
comunidad educativa sobre el cuidado, mantenimiento y mejoramiento 
de la institución y su entorno inmediato. 
 
 Asumir un cambio de actitud hacia la seguridad ambiental en la 
institución  educativa  y en general en la comunidad. 
 
COMPROMISO ÉTICO DEL PROFESORADO 
 
La verdadera introducción de la Educación Ambiental en la escuela ha de partir 
de la reflexión y clarificación de los valores de la comunidad educativa y en 
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primer lugar, de los formadores profesionales y docentes. Es indispensable 
vincular el compromiso de educar con el de ser. Este compromiso ético no solo 
obliga a una competencia en la compleja temática ambiental sino, sobre todo, a 
una actitud personal positiva, ante los valores ambientales. 
Una actitud siempre abierta, que educa educándose, que aprende entre los que 
aprenden, se sumerge en los problemas cotidianos de sus alumnos, duda y 
discute las soluciones con ellos. Si la tarea del profesor es, en general, ardua, 
en el tema de los valores ambientales, es además, delicada, ya que se debe 
afrontar la complejidad del presente, saber apreciar sus cualidades pero, 
también, medir sus deficiencias, bordeando sin cesar el terreno económico, 
político e ideológico. No resulta fácil mantener una neutralidad activa, ser un 
observador libre, testigo y transmisor de la realidad.  
Cuando se habla de neutralidad se requiere destacar una posición distante de 
los poderes dominantes, de sus propuestas envueltas en solidaridad y 
humanismo.    
 
DECÁLOGO DEL EDUCADOR AMBIENTAL 
Recordar a todos los Educadores Ambientales nuestros compromisos y 
valores. - Contribuir a la Investigación e Innovación en Educación Ambiental. - 
Defender el carácter científico, técnico y práctico de la Educación Ambiental. - 
Promover la creación de la Titulación de Grado en Educación Ambiental. - 
Trabajar en el logro del reconocimiento social y laboral de los Educadores 
Ambientales. - Orientar las líneas de actuación en Educación y Formación 
Ambiental. - Generar herramientas que favorezcan la acción. - Estimular la 
implicación de todos en el cultivo de la pedagogía ambiental. - Facilitar el 
intercambio de experiencias y procesos de colaboración. - Despertar el interés 
de las personas por aprender y enseñar Educación Ambiental. 
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VALORES Y PROPUESTA EN LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 
1. Conocimientos y aceptación del propio 
cuerpo, de su dignidad y racionalidad.  
RESPETO a la vida de todos los seres del planeta 
a través de la consideración de que todos 
forman un sistema global 
2. Educar en la comunicación, diálogo y 
reconocimiento del "otro". 
PRINCIPIO DE EQUIDAD, mejor que el de 
igualdad, mantenimiento y mejora de las 
condiciones de vida básicos para todos los seres 
humanos. 
3. Compromiso social: colaboración y 
participación en la mejora social y ciudadana. 
COOPERACIÓN. Compromiso de participación en 
la construcción de un planeta mejor, más sano y 
limpio de acciones locales con visiones globales. 
4. Libertad, actuación autónoma, toma de 
decisiones e independencia en las ideas. 
Respeto por la diversidad biológica y cultural. 
5. Solidaridad con los más necesitados por 
reconocer el principio de igualdad y valoración 
de la diversidad sexual, social, cultural, de 
creencias y razas. 
Crear una mentalidad de consumidor activo, que 
valora más lo cualitativo que lo cuantitativo. 
6. Valoración del patrimonio natural y cultural 
Visión humana solidaria con la comunidad 
global. Solidaridad sincrónica intergrupal. 
Solidaridad diacrónica al asumir el papel de 
transmisiones de una herencia natural y cultural. 
 
Fuente: Ingeniero Pablo Bonilla, Lorena Adarve, July Camelo Estudiantes de Ingeniería 
Ambiental 
 
 
IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 
 
El Proyecto Ambiental Escolar tiene como campo específico de acción las 
necesidades y problemas ambientales observados en el entorno institucional, 
en la comunidad educativa se presentan dificultades con el inadecuado manejo 
de residuos, uso irracional del recurso hídrico y energía y la educación 
ambiental, por esto el educando debe vivenciar, experimentar, practicar y tomar 
conciencia que él es un agente promotor para tener un cambio de actitud, 
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manteniendo un sentido crítico y reflexivo ante la problemática ambiental de su 
entorno escolar. 
Según las necesidades ambientales inmediatas, se han de tener en cuenta: 
a. Creación y fomento de brigadas ambientales responsables. 
b. Planteamiento y caracterización de los problemas del entorno escolar y 
manejo adecuado de residuos. 
c. Capacitación de la comunidad educativa para el manejo ambiental. 
d. Participación en eventos ambientales locales y nacionales donde el 
educando expresa sus vivencias y da alternativas de solución. 
e. Crear estrategias y metodologías de participación que concienticen la 
comunidad educativa. 
 
PROYECCIÓN 
 
Al finalizar el año se busca que el estudiante:  
 Proponga alternativas de uso y manejo de los recursos naturales que 
sean económicas, ecológicas y socialmente sostenibles para que 
plantee soluciones a problemas cotidianos. 
 Presente actitudes de conservación y rehabilitación de los recursos 
naturales renovables y la calidad del medio ambiente para que presente 
una disposición positiva en la preservación de su entorno vivencial, 
laboral y académico. 
 Participe comunitaria y activamente en el cuidado de la calidad de los 
recursos naturales, del entorno y del ambiente de la institución para que 
presente un cambio de actitud. 
 Aplique normas y técnicas para la conservación de la salud para que 
facilite su proyección a la comunidad en cuanto al manejo adecuado de 
residuos, uso racional del recurso hídrico y energía y la educación 
ambiental. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2016 
El cronograma de actividades es una herramienta que permite establecer 
fechas de manera controlada y Precisa  la realización del proyecto.  
Fuente: Ingeniero Pablo Bonilla, Lorena Adarve, July Camelo Estudiantes de Ingeniería 
Ambiental. 
FECHA FESTIVIDAD RESPONSABLES OBJETIVOS RECURSOS METODOLOGÍA EVALUACIÓN 
Inicio de 
clases 
Calendario 
ecológico 
Comité 
Ambiental 
Escolar (CAE) 
Generar interés a la 
comunidad 
educativa 
Humanos 
Carteleras 
Hacer cumplir 
cada fecha 
programada en 
el calendario 
ecológico. 
Aplicación de la 
ficha de 
seguimiento al 
proceso de 
implementación 
del PRAE. 
Febrero 11 
Recreación de 
las brigadas 
ecológicas. 
Docentes                     
Estudiantes. 
Propiciar la 
participación de los 
estudiantes en el 
cuidado del entorno 
escolar. 
Humanos 
Elegir en cada 
curso dos 
estudiantes 
que colaboren 
con el cuidado 
del entorno 
que los rodea. 
Aplicación de la 
ficha de 
seguimiento al 
proceso de 
implementación 
del PRAE 
Marzo 04 
Día internacional 
de los 
Humedales y del 
agua. 
Comité 
Ambiental 
Escolar (CAE) 
PRAE y 
comunidad 
educativa. 
Concientización de 
la importancia de los 
Humedales y el uso 
razonable del agua. 
Cartelera       
Taller            
Equipo 
PRAE 
Instalación 
equipo PRAE 
por niveles 
Aplicación de la 
ficha de 
seguimiento al 
proceso de 
implementación 
del PRAE 
Semana del 
4 al 17 
Mayo 
Dia de la Tierra, 
Internacional 
del Reciclaje y 
del Medio 
Ambiente. 
Comité 
Ambiental 
Escolar (CAE) 
PRAE y 
comunidad 
educativa. 
Concientización de 
la importancia de 
cuidar el planeta, 
generando 
estrategias 
tendientes a 
controlar el 
deterioro de los 
recursos naturales y 
conocer el impacto 
que tiene el hombre 
sobre su medio 
ambiente. 
Cartelera         
Taller 
Video-Taller 
sobre el 
adecuado 
manejo de los 
residuos, 
puntos verdes y 
aplicación de 
taller. Durante 
la semana 
pasar por todos 
los cursos. 
Aplicación de la 
ficha de 
seguimiento al 
proceso de 
implementación 
del PRAE 
Septiembre 
11 
Izada de 
bandera del día 
de la 
Biodiversidad. 
Comité 
Ambiental 
Escolar (CAE) 
PRAE y 
comunidad 
educativa. 
Conocer la 
importancia de la 
riqueza natural y 
cómo preservarla. 
Humanos 
Carteleras 
Resaltar las 
riquezas 
naturales que 
posee el país, 
haciendo 
énfasis en el 
ambiente que 
nos rodea. 
Aplicación de la 
ficha de 
seguimiento al 
proceso de 
implementación 
del PRAE 
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DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL TRANSCURSO DEL AÑO 2016 
 
ACTIVIDAD DESARROLLO 
Talleres de reciclaje 
Los docentes encargados del proyecto liderarán talleres de 
reciclaje y aprovechamiento de los residuos apoyándose también 
con el área de artística. 
Selección en la fuente 
Distribuir en canecas marcadas los desechos producidos en la 
institución y así facilitar el proceso de reciclaje. 
Literatura  
Los docentes del área de humanidades, motivarán a los 
estudiantes en la creación e imaginación de los cuentos 
ambientales tomando como idea una problemática ambiental local. 
Reciclaje en la fuente 
 Los docentes de las áreas de ciencias reunirán a los integrantes 
del comité escolar ambiental para desarrollar actividades en pro 
del reciclaje. 
Cartelera ambiental 
Poner en funcionamiento la cartelera ambiental para recordarle a la 
comunidad educativa cada fecha ecológica,  estas fechas se 
distribuirán por grados y se contará con el apoyo de cada director y 
las brigadas ecológicas. El calendario será entregado a cada 
director de grado, previa autorización por coordinación. 
Creación de las 
brigadas ecológicas 
 Los integrantes del Comité Ambiental Escolar, delegaran las 
brigadas ecológicas, que formaran parte del desarrollo y bienestar 
ecológico de la institución educativa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ingeniero Pablo Bonilla, Lorena Adarve, July Camelo Estudiantes de 
Ingeniería Ambiental. 
 
RECURSOS 
FÍSICOS 
Patios de descanso, Aula de clase, 
Zonas recreativas 
DIDÁCTICOS 
Material audiovisual            Talleres     
Carteleras      Material desecho y 
reciclado   Cartulina       Colores    
Temperas     Lonas 
FINANCIEROS 
Actividades con toda la comunidad 
educativa,  Venta del material de 
reciclaje 
TALENTO HUMANO 
Alumnos Docentes Directivos 
Padres de familia Comunidad 
educativa 
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ANEXO 5. Registros Fotográficos  
 
Anexo 4.1. Visitas  a la Institución Educativa San Francisco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores, 2015                                                  Fuente: autores, 2015 
 
 
 
Anexo 4.2  Aplicación de encuestas a estudiantes y docentes de la 
institución san francisco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores, 2015                                                  Fuente: autores, 2015 
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Fuente: autores, 2015                                                Fuente: autores, 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores, 2015                                               Fuente: autores, 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores, 2015                                             Fuente: autores, 2015 
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Anexo 4.3 Conversatorios  a la comunidad educativa San Francisco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores, 2015                                                  Fuente: autores, 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores, 2015                                                  Fuente: autores, 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores, 2015                                                  Fuente: autores, 2015 
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Fuente: autores, 2015                                                  Fuente: autores, 2015 
 
 
 
Anexo 4.4. Invitación  a conversatorios a la comunidad de San Francisco 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores, 2015                                                  Fuente: autores, 2015 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores, 2015                                       Fuente: autores, 2015                 
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ANEXO 6. Firmas de asistencia conversatorios estudiantes institución 
educativa San Francisco 
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Anexo 7. Carta convenio con la institución educativa San Francisco. 
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